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As arquiteturas corporativas devem ser cada vez mais reaproveitáveis, seguras e 
robustas para atender a grande demanda dos clientes e disponibilizar 
funcionalidades no menor tempo possível. Com este mesmo objetivo, o projeto do 
Integration Tools irá utilizar-se de webservices baseados no conceito de Arquitetura 
Orientada a Serviços (SOA) e da tecnologia Web para criar uma ferramenta que 
auxilie a equipe de Suporte a Sistemas de Integração, de uma empresa de 
telecomunicações, nas solicitações de serviços demandadas por outras áreas da 
empresa, que envolvem processos de negócio implementados em um Sistema de 
Gerenciamento de Processos de Negócio (BPMS). 




Enterprise architectures should be increasingly reusable, secure and robust to meet 
the great demand of customers and provide functionalities in the shortest time 
possible. With the same objective, the Integration Tools project will use web services 
based on the concept of Service Oriented Architecture (SOA) and Web technology to 
create a tool that helps the Integration Systems Support team, in a 
telecommunication company, in the service requests demanded by other areas of the 
enterprise, involving business processes implemented in a Business Process 
Management System (BPMS). 
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O Integration Tools é uma ferramenta Web utilitária que auxilia na correção 
de processos de negócio com problemas nos Sistemas de Integração em uma 
empresa de telecomunicações, visando possibilitar um acesso seguro, controlado e 
com auditoria de alterações realizadas necessárias nos processos com o objetivo de 
atender os fluxos de negócio de Vendas e Aprovisionamento, Atendimento (CRM) e 
Faturamento. 
Essa necessidade surgiu, principalmente, devido à grande demanda de 
auxílio dos analistas da equipe de Suporte a Sistemas de Integração em análises e 
tratamentos de solicitações (incidentes e chamados) identificados por outras equipes 
envolvidas nos processos da empresa. 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
A equipe de Suporte a Sistemas de Integração de uma empresa de 
telecomunicações é extremamente requisitada por outras áreas para análise de 
incidentes e chamados no ambiente de produção. Como forma de possibilitar maior 
autonomia dessas áreas de uma forma confiável, segura e com auditoria, durante 
um brainstorming da equipe, surgiu a ideia de criar uma ferramenta Web, mais tarde 
batizada de Integration Tools, que será desenvolvida e documentada pelo Analista 
de Sistemas Alvaro Infante de Moraes. 
1.2 OBJETIVOS 
Conforme contexto apresentado, os principais objetivos do software são 
possibilitar através da ferramenta Web uma forma mais fácil, rápida, controlada e 
segura para cadastrar e manter usuários, disponibilizar funcionalidades para auxiliar 
no tratamento de incidentes e chamados de outras equipes e gerar relatórios de 
utilização e auditoria úteis. 
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1.2.1 Objetivo Geral 
Desenvolver uma ferramenta Web para viabilizar correções de processos de 
negócio dos fluxos de Venda e Aprovisionamento, Faturamento e Atendimento 
(CRM) nos Sistemas de Integração de uma empresa de telecomunicações, com foco 
na auditoria de utilização das funcionalidades. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
Para atender o objetivo geral definido, é fundamental o atendimento dos 
seguintes requisitos: 
 Desenvolver um módulo de criação e manutenção de usuários na ferramenta, 
que permitirá o acesso adequado de acordo com o perfil do usuário; 
 Desenvolver um Webservice para centralizar todas as funcionalidades da 
aplicação; 
 Desenvolver um módulo relacionado à correção de processos de 
Aprovisionamento. 
 Desenvolver um módulo relacionado a correção de processos de Vendas e 
Atendimento (CRM). 
 Desenvolver um módulo relacionado a correção de processos de 
Faturamento. 
 Desenvolver um módulo de relatórios, focado na auditoria de utilização das 
funcionalidades. 
1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 
Para facilitar o entendimento de todo o projeto e desenvolvimento da 
ferramenta Integration Tools, este documento foi subdividido em seis capítulos, 
sendo que cada um irá abordar determinados aspectos do projeto.  
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Como anteriormente foram expostos os objetivos do projeto, inicia-se no 
segundo capítulo a apresentação dos conceitos fundamentais para entendimento do 
negócio no qual o Integration Tools está inserido, através da contextualização do 
problema que será solucionado pela ferramenta, assim como os principais conceitos 
relacionados à sua utilização perante os fluxos de negócio da empresa.  
O terceiro capítulo demonstra como foi realizado o planejamento do projeto, 
qual a Metodologia de Engenharia de Software utilizada, a arquitetura e as 
tecnologias definidas no desenvolvimento do sistema, a análise dos requisitos e 
descrição das principais funcionalidades, o Plano de Atividades e Risco, além dos 
recursos de software e hardware utilizados durante todo o período do projeto.  
No quarto capítulo será descrito o desenvolvimento do projeto, iniciando pela 
explicação da metodologia adotada, detalhes sobre a documentação e como ela foi 
elaborada apresentando alguns artefatos do sistema desenvolvido (Casos de Uso, 
Diagrama de Classes e Banco de Dados).  
No quinto capítulo será apresentado o Integration Tools que foi o software 
obtido como produto final deste projeto, detalhando cada uma de suas 
funcionalidades, apresentando as telas do sistema desenvolvido e os detalhes para 
instalação do sistema em um ambiente de produção.  
Por fim, o sexto capítulo servirá como uma conclusão e revisão de todo o 
projeto, que apresentará o aprendizado e as principais dificuldades durante sua 
execução, assim como pontos identificados para melhorias futuras do sistema. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
O entendimento do negócio é essencial para o desenvolvimento de um novo 
software, se essa fase não for bem executada o sistema pode acabar não 
resolvendo todos os problemas para o qual ele foi concebido. Portanto, haverá a 
contextualização e apresentação dos principais conceitos relacionados a esse 
sistema e os fluxos de negócio dos quais o Integration Tools participará. 
2.1 CONTEXTO 
A equipe de Suporte a Sistemas de Integração de uma empresa de 
telecomunicações trabalha com diversos sistemas que fazem parte de processos de 
negócio extremamente importantes na empresa como Vendas e Aprovisionamento, 
Atendimento (CRM) e Faturamento. Portanto, outras equipes demandam 
constantemente soluções para atender chamados e incidentes de falhas sistêmicas, 
com o objetivo de atender melhor o cliente final no menor tempo possível. 
Como os processos envolvem alterações complexas nos sistemas de 
integração que não podem ser realizadas diretamente por outros analistas, como 
recriar um processo de negócio, atualizar um valor inconsistente ou remover 
processos indevidos, para atender com mais qualidade e agilidade as outras equipes 
foi concebida a ideia de disponibilizar uma ferramenta Web para que as outras 
equipes possuam autonomia para realizar as ações necessárias nos sistemas de 
Integração e resolver os chamados e incidentes com um Acordo de Nível de Serviço 
(SLA) adequado e que não dependa da disponibilidade dos analistas da equipe de 




Para facilitar o entendimento da ferramenta Web, serão apresentados os 
principais conceitos referenciados neste documento. 
2.2.1 Usuários 
São usuários aqueles que utilizarem a ferramenta Integration Tools. Esses 
usuários estão divididos em quatro perfis distintos: Administrador, Analista de 
Integração, Analista de Segundo Nível e Analista de Primeiro Nível, sendo que o 
primeiro deles possui acesso total e os outros possuem acesso limitado, conforme 
configurações definidas. 
2.2.2 Número da Ordem 
Número da ordem no Sistema de Venda da empresa de telecomunicações. É 
um identificador único que representa um processo do cliente no Sistema de Venda. 
2.2.3 Process Instance Id 
Número do processo (identificador único) no Sistema de Integração. Por 
exemplo, em um processo de venda existe o identificador Venda#12345, que indica 
que é o processo de Venda número 12345. 
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2.2.4 ID Solicitação 
Número do processo (identificador único) no Sistema de Atendimento. Por 
exemplo, em um processo de problema técnico existe o identificador 
Solicitacao#12345, que indica que é o processo de Solicitacao número 12345. 
2.2.5 Processo de Venda e Aprovisionamento 
Processos relativos à ativação de serviços para um cliente de 
telecomunicações, tanto na venda como em alterações solicitadas posteriormente. 
2.2.6 Processo de Atendimento 
Processos relativos ao atendimento do cliente, que demandam ações 
automáticas em diversos sistemas da empresa para serem efetivados. Por exemplo, 
quando o cliente de telecomunicações possui um problema com a Banda Larga, ele 
abre uma solicitação de reparo que desdobra no agendamento de uma visita técnica. 
Um dos sistemas de integração realiza a criação dessa solicitação em todos os 
sistemas necessários para atender o cliente. 
2.2.7 Processo de Faturamento 
Processos relativos ao faturamento do cliente, que demandam ações 





3 METODOLOGIA DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 
 
Durante o processo de desenvolvimento do Integration Tools foram utilizadas 
algumas metodologias, análise de requisitos e riscos do projeto, planejamento das 
atividades, os softwares que apoiaram o desenvolvimento do projeto, bem como o 
hardware utilizado. 
3.1 MODELO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE 
Para realizar o planejamento do projeto Integration Tools utilizou-se uma 
metodologia ágil baseada em Scrum que foi escolhida devido a sua característica 
dinâmica e possibilidade de entregas incrementais. 
Para a modelagem do sistema, foi utilizado a Linguagem de Modelagem 
Unificada 2.0 (UML) que fornece um conjunto de técnicas de notação gráfica para 
criação de modelos visuais que representam a modelagem de dados, negócios, 
objetos e componentes. Além disso, ela fornece a tecnologia necessária para apoiar 
a prática de Engenharia de Software. 
Para o desenvolvimento do sistema, foi utilizada a linguagem Java, devido a 
sua simplicidade, produtividade, e difusão no mercado de Tecnologia da Informação, 
características essas que facilitam o suporte e a implementação das funcionalidades. 
Para funcionalidades específicas de acesso ao banco de dados, desacoplamento da 
aplicação e segurança, foram utilizados os frameworks Hibernate e Spring. A 
arquitetura do Integration Tools é baseada no modelo Model View Controller (MVC). 
  
3.1.1 Metodologia Ágil - Scrum 
O Scrum é uma metodologia ágil que visa fornecer software aos clientes de 
forma rápida e com maior qualidade. É fundamentada na teoria de controle de 
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processos empíricos e empregando abordagem iterativa e incremental. Scrum é 
descrito, pelos seus criadores, como um framework de inspeção e adaptação, dentro 
do qual é possível aplicar vários processos e técnicas visando o desenvolvimento de 
produtos complexos, de forma a aumentar a qualidade e previsibilidade dentro dos 
projetos (SCHWABER; SUTHERLAND, 2009). 
A metodologia utilizada foi apenas baseada no Scrum, visto que o projeto foi 
desenvolvido por apenas um membro, mas o recomendado para essa metodologia é 
entre cinco e nove integrantes. Também foram adaptados outros aspectos como a 
Daily Meeting, mas em contrapartida foi realizado um relatório diário especificando 
qual atividade estava sendo desempenhada, qual seria a próxima e quais as 
possíveis dificuldades. 
O sistema foi subdividido em dois pacotes principais (releases): uma interface 
Web para facilitar a utilização dos usuários e um serviço com as funcionalidades 
para cada Sistema de Integração. 
3.1.2 Model - View - Controller 
O MVC (Model-View-Controller) é um pattern de arquitetura para implementar 
interfaces de usuários. Ela realiza a divisão de um software em três camadas 
interconectadas, com o objetivo de separar a representação da informação da 
interação do usuário. Segundo Sweat (2005), o padrão MVC organiza e separa o 
sistema em três funções distintas: 
 O modelo encapsula todos os dados do aplicativo e as regras de negócio; 
 A visualização extrai dados da camada do modelo e formata-os para 
apresentação ao usuário;  
 A controladora direciona o fluxo do aplicativo e recebe entradas, traduzindo-





Figura 1 - Explicação do pattern MVC 
Fonte: O autor (2015) 
3.1.3 Acesso ao banco de dados - Hibernate 
No desenvolvimento de um software, a criação de uma camada para controle 
e acesso ao banco de dados demanda muito tempo. Com esse intuito, existe o 
Hibernate, que é um framework livre, open source, que realiza o mapeamento 
objeto-relacional de banco de dados relacionais. Ele cria os objetos Java com as 
características encontradas no banco de dados, criando um espelho do que 
encontra-se nele, mas no padrão de orientação a objetos do Java. A configuração é 
bastante simples e com ele é possível aumentar a produtividade em um projeto. A 
funcionalidade de gerenciamento do usuário (cadastro, atualização e listagem) 
utilizou-se desse framework. 
3.1.4 Spring 
O framework Spring é uma plataforma Java que provê suporte de 
infraestrutura para o desenvolvimento de aplicações, ou seja, ele ocupa-se dos 
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detalhes da infraestrutura para que o desenvolvedor possa focar no 
desenvolvimento da aplicação. Basicamente, ele é um framework para injeção de 
dependência o qual é um pattern que permite construir sistemas muito mais 
desacoplados. O desacoplamento permite que um sistema funcione ou execute suas 
rotinas de forma independente, enquanto ainda pode se comunicar com outro. 
3.2 ANÁLISE DE REQUISITOS 
A análise e levantamento de requisitos são fundamentais no desenvolvimento 
de software, para garantir maior qualidade do sistema e atender a expectativa do 
cliente. Mapear e descrever as funcionalidades necessárias são essenciais para 
criar um sistema que irá atender todos os objetivos definidos. Portanto, após realizar 
uma vasta análise através de conversas com os futuros usuários do sistema, os 
principais interessados e com a própria equipe que concebeu a ideia, concluiu-se 
que as funcionalidades apresentadas a seguir são indispensáveis para o Integration 
Tools.  
3.2.1 Realizar Login 
Permitir o acesso e autenticação do usuário para que ele utilize o sistema de 
acordo com as funcionalidades disponíveis para o seu perfil. 
3.2.2 Manter Usuários 
Além da funcionalidade de login, é importante manter o gerenciamento dos 
usuários no sistema. Por isso, são necessárias as funcionalidades de listagem, 
atualização e criação de novos usuários. Apenas o administrador do sistema terá o 
privilégio de realizar essas ações.  
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3.2.3 Corrigir Processos Aprovisionamento 
Permitirá a correção de processos do fluxo de negócio de Aprovisionamento. 
Essa funcionalidade é utilizada para corrigir os processos relacionados à venda ou 
alterações de serviços de um cliente de telecomunicações. 
3.2.4 Corrigir Processos Faturamento 
Permitirá a correção de processos do fluxo de negócio de Faturamento, 
relacionado principalmente ao sistema de Integração de Billing. Os analistas 
realizam correções diversas nos processos para que os clientes possam ser 
corretamente faturados. 
3.2.5 Corrigir Processos Atendimento (CRM) 
Permitirá a correção dos processos relativos ao atendimento do cliente. Esses 
processos envolvem ações automáticas, como solicitação de débito em conta, 
suspensão temporária de um serviço, cadastro de favoritos ou solicitação de 
atendimento técnico na residência. 
3.2.6 Atualizar Dados Processo 
Para correção de alguns processos, os analistas precisam realizar a 
atualização de dados do processo. Após essa atualização, o processo precisa ser 
reiniciado ou continuar da etapa onde parou. Essa funcionalidade será 
compartilhada entre os fluxos de Aprovisionamento, Faturamento e Atendimento. 
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3.2.7 Recriar Processo 
Alguns processos precisam ser recriados, ou seja, começar todo o processo 
de negócio desde o início para que fiquem consistentes e sejam concluídos com 
sucesso. Essa funcionalidade será utilizada nos fluxos de Faturamento e 
Atendimento. 
3.2.8 Reexecutar Processo 
Outros processos necessitam apenas de uma reexecução ou 
reprocessamento após as ações realizadas pelos analistas, ou seja, continuar 
exatamente da etapa onde havia parado quando ocorreu o problema. Essa 
funcionalidade será compartilhada entre os fluxos de Aprovisionamento, 
Faturamento e Atendimento. 
3.2.9 Processar com Prioridade 
Devido ao grande volume de processos nos sistemas de Integração e 
algumas travas existentes, acontecem casos em que os processos precisam ser 
priorizados frente a outros. Para que os analistas possam realizar essa priorização, 
é necessária uma funcionalidade que realize a marcação desse processo no sistema 
como prioritário, para que ele seja liberado de qualquer trava e processado de 
imediato. Essa funcionalidade será utilizada apenas no fluxo de Faturamento. 
3.2.10 Gerar Relatórios 
Permitirá a extração de relatórios relacionados à auditoria das funcionalidades 
utilizadas. Esses relatórios deverão permitir a verificação da utilização pelo serviço 
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(fluxo de negócio) e pelos usuários (analistas) que executaram as ações. O objetivo 
é garantir a segurança e rastreabilidade das modificações realizadas nos sistemas 
de integração. 
3.3 PLANO DE ATIVIDADES 
Para efetivar a entrega do projeto, foi necessário levantar todas as atividades 
e seguir um cronograma. A seguir são apresentadas as atividades realizadas no 
projeto do Integration Tools. Para estruturar esse plano, foi utilizada a Estrutura 
Analítica de Projetos (EAP) ou Work Breakdown Structure (WBS), que facilita a 
visualização geral das atividades que deverão ser realizadas para a conclusão do 
projeto. 
Com as atividades definidas, utilizou-se o Gráfico de Gantt para definir os 
prazos de entrega e responsáveis pelas atividades. A seguir, estão descritos os 
módulos de entrega das atividades (Figura 1): 
 
 Inicialização: nessa etapa é realizada uma conversa inicial com alguns 
analistas que utilizarão a ferramenta e com a equipe que concebeu a ideia do 
projeto para entender exatamente as necessidades que a ferramenta deve 
atender. 
 Planejamento: elaboração da EAP com as atividades a serem desenvolvidas. 
Com base nesse documento, foi criado o cronograma detalhado com todas as 
atividades, datas e responsável. Como esse projeto foi realizado apenas por 
um membro da equipe, todas as tarefas tiveram que ser realizadas pela 
mesma pessoa e em sequência, o que não é muito comum no gerenciamento 
de projetos. Nessa etapa, também foram levantados e identificados alguns 
dos possíveis riscos do projeto e foi definido um plano de ação para minimizá-
los. 
 Design: Nessa fase determinou-se o tipo da arquitetura e tecnologias que 
seriam utilizadas. Também foram elaborados os diagramas de Casos de Uso, 
Classes e Entidade Relacionamento. 
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 Iteração: subdivide-se em cinco Sprints de pacotes de funcionalidades do 
sistema. Cada uma dessas Sprints foi composta pela especificação de Casos 
de Uso, elaboração dos Diagramas de Sequência, Implementação das 
Interfaces e Funcionalidades do sistema, Elaboração e Execução dos 
Cenários de Teste, além da validação das funcionalidades desenvolvidas 
junto ao solicitante do sistema. 
 Implantação: etapa de configuração e disponibilização do sistema ao usuário, 




Figura 2 - EAP ou WBS 




Figura 3 - Planilha de Atividades 




Figura 4 - Diagrama de Gantt 
Fonte: O autor (2015) 
 3.4 PLANO DE RISCOS 
Para que um projeto obtenha sucesso, é muito importante avaliar os riscos e 
buscar uma forma de aceita-los, evita-los, mitiga-los ou transferi-los. Abaixo é 
apresentado o Plano de Riscos elaborado para o projeto do Integration Tools. Foram 
mapeados os riscos aos quais o projeto está exposto, o impacto que eles podem 
causar e também a probabilidade de que esse risco possa se concretizar. Levando 
em conta todos esses fatores, foi elaborado um plano de ações para minimizá-los, 




Figura 5 - Plano de Riscos 
Fonte: O autor (2015) 
# Descrição Risco Consequências Estratégia Ação Probabilidade Impacto
1 Indisponibilidade integrante projeto Atrasos no cronograma do projeto Mitigar
Acompanhamento semanal do cronograma
para mantê-lo dentro do planejado. Baixa Alto
2 Mudança de requisitos ao longo do projeto Atrasos no cronograma e mudança do escopo Aceitar
Buscar proximidade ao interessado, 
através de demonstrações da ferramenta, 
atingindo as expectativas esperadas. Baixa Médio
3 Dificuldade da implantação do sistema Atrasos no cronograma Evitar
Validar as tecnologias utilizadas na empresa
 e se adequar a elas. Média Alto
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3.4 RECURSOS DE HARDWARE E SOFTWARE UTILIZADOS 
Abaixo são listados os recursos de hardware e software utilizados no 
desenvolvimento do projeto. 
3.4.1 Hardware 
Abaixo estão os recursos de hardware utilizados no desenvolvimento. 
Notebook: Notebook X550LN-BRA-DM547H 
 Processador: Intel® Core™ i5-4210U Processor (3M Cache, @ 2.70 GHz) 
 Memória RAM: 6GB DDR3 
 Placa de Vídeo: NVIDIA GeForce GT 840M 
 Sistema Operacional: Windows 8.1 
3.4.2 Software 
Abaixo estão relacionados todos os softwares utilizados durante o 
desenvolvimento deste projeto. 
 Dropbox: é um serviço de armazenamento em nuvem, foi utilizado para 
garantir segurança, pois mantém um backup dos arquivos, e disponibilidade deles 
em qualquer máquina com acesso a internet. 
 Eclipse: IDE utilizada para desenvolvimento do Integration Tools com Java. 
Escolhida principalmente pela sua facilidade de configuração e controle sobre o 
projeto. 
 Google Chrome Versão 46.0.2490.86 m: além de ser um browser de internet, 
possui plugins, como as Ferramentas do desenvolvedor, que auxiliam no 
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desenvolvimento e nos testes do sistema. Foi utilizado tanto nos testes como na 
validação do sistema final. 
 iReport 5.6.0: Plugin utilizado no módulo de relatórios. Com ele é possível 
configurar o tipo de relatório que se deseja apresentar (formato excel, pdf), definindo 
um layout de forma simples e produtiva. 
 Xmind: essa ferramenta mostrou-se útil na elaboração da WBS e também na 
organização das atividades a serem desempenhadas no projeto. Foi escolhida por 
se tratar de uma ferramenta de fácil utilização e com um grande número de recursos 
disponíveis. 
 Microsoft Word 2010: utilizado para a documentação do sistema e 
monografia. 
 Oracle SQL Developer: É uma versão gráfica do SQL Plus, sendo muito 
mais conveniente, pois além de possibilitar a conexão com o banco de dados da 
Oracle, permite a instalação de módulos adicionais para realizar, por exemplo, a 
modelagem do banco de dados do sistema. 
 BalsamiqMockups - Version: 2.1.7: utilizado na construção dos protótipos 
de tela das especificações. É uma ferramenta de fácil uso e já havia sido empregada 
em outros projetos. 
 Notepad++ v6.6.6: É um sistema de edição de texto livre e com inúmeras 
funcionalidades que facilitam correções pontuais em arquivos do projeto. Muito 
superior ao tradicional Notepad padrão do Windows. 
 TortoiseSVN 1.8.7: É um cliente do Subversion, open-source, para o sistema 
operacional Windows. A ferramenta gerencia arquivos e diretórios que são 
armazenados em um repositório central, sendo que são acompanhadas todas as 
mudanças realizadas nesses arquivos, permitindo que versões antigas (modificadas) 
sejam recuperadas. Ela foi escolhida pela praticidade que oferece e segurança na 
alteração dos arquivos utilizados no projeto. 
 Gantter: ferramenta online para criar Gráfico de Gantt que foi utilizada na 
elaboração do cronograma. 
 Astah Community: utilizada para a modelagem do sistema no padrão UML. 
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3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nesse capítulo apresentou-se a metodologia utilizada para o desenvolvimento 
do projeto, os recursos de hardware e software necessários. Com a utilização 
desses recursos, foram desenvolvidos e demonstrados o Cronograma de Atividades 
e Plano de Riscos elaborados para facilitar a gestão do projeto do Integration Tools. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
 
O projeto do Integration Tools surgiu da ideia concebida pela equipe de 
Suporte a Sistemas de Integração de uma empresa de telecomunicações, para 
facilitar a resolução de chamados e incidentes que são atendidos diariamente por 
outras equipes. Como a equipe acredita na autonomia das pessoas, a ferramenta 
proposta garante essa oportunidade aos analistas de outras equipes. Para atender 
essa necessidade, foram realizadas diversas etapas para desenvolvimento do 
projeto, que serão explicadas em detalhes abaixo. 
4.1 SOBRE A METODOLOGIA 
Optou-se por uma metodologia ágil baseada no Scrum devido à característica 
do projeto e afinidade do analista desenvolvedor com ela. Como participou do 
projeto apenas um membro, de certa forma, foi um desafio utilizar essa metodologia 
e ela teve que ser adaptada. Mesmo assim, os aspectos principais foram mantidos, 
como por exemplo, o levantamento das user stories (estórias do usuário), que foram 
utilizadas para iniciar o planejamento do projeto, sendo que as Sprints ficaram 
separadas da seguinte forma: 
 Sprint 1 – Realizar Login e Manter Usuário 
 Sprint 2 – Corrigir Processo Aprovisionamento 
 Sprint 3 – Corrigir Processo Atendimento (CRM) 
 Sprint 4 – Corrigir Processo Faturamento 
 Sprint 5 – Gerar Relatórios 
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4.2 SOBRE A DOCUMENTAÇÃO 
A documentação é de extrema importância em um projeto, principalmente 
com relação as futuras manutenções e melhorias do sistema. Com esse intuito, a 
documentação do Integration Tools foi elaborada para facilitar o entendimento do 
sistema. Com embasamento no Levantamento de Requisitos, foi elaborado o 
Diagrama de Casos de Uso, o Diagrama de Sequência e o Diagrama de Classes. 
O Diagrama de Casos de Uso (Figura 6) apresenta todas as funcionalidades 
do sistema para os atores Administrador (Analista de Integração) e Analista (outras 
equipes) de modo que o primeiro é uma especialização do segundo. 
Para explorar o detalhe de cada funcionalidade do sistema, foram elaboradas 
as Especificações de Casos de Uso, disponíveis no Apêndice H. 
O Diagrama de Classes (Figura 7) mostra todas as classes do sistema e seus 
respectivos relacionamentos, para facilitar a modelagem durante o desenvolvimento. 
Após concluir esses artefatos, elaborou-se a construção dos Diagramas de 
Sequência (Apêndice K), que mostram as interações entre os objetos do sistema. 
4.3 ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
Após o planejamento das Sprints do projeto, foi dado início a elaboração da 
documentação. Primeiramente, classificar e organizar os requisitos, de forma a obter 
como produto final o Diagrama de Caso de Uso (Figura 6), do qual as especificações 




Figura 6 – Diagrama de Caso de Uso 
Fonte: O autor (2015) 
  
Figura 7 - Diagrama de Classes 
Fonte: O autor (2015)
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Utilizando o insumo das documentações obtidas anteriormente, iniciou-se a 
implementação do Modelo Lógico do Banco de Dados, que permitiu a visualização 
do relacionamento entre tabelas do Integration Tools (Figura 8). Com isso, foi 
possível verificar que todos os requisitos de auditoria definidos anteriormente 
puderam ser atendidos, pois para cada usuário cadastrado, sempre que for utilizada 
uma funcionalidade, ela será registrada na tabela correspondente. Em seguida, 
elaborou-se o Modelo Físico do Banco (Apêndice 13 - MODELO FÍSICO DE DADOS 
– TABELAS DE BANCO DE DADOS).  
 
Figura 8 - Modelo Lógico do Banco de Dados 
Fonte: O autor (2015) 
 
4.4 SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO 
Para a implementação do sistema foi utilizada a linguagem de programação 
Java, Orientada a Objetos, tanto para o desenvolvimento do Webservice, quanto 
para da interface Web. Ambos os módulos, foram desenvolvidos utilizando um 
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framework de gerenciamento de configuração, o Maven, que facilita a manutenção 
das dependências do projeto. Optou-se pela arquitetura MVC pela facilidade 
proporcionada no entendimento e na manutenção do sistema, já que as 
responsabilidades são divididas, assim como existe a separação do código em 
pacotes coerentes.  
4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste capítulo foram apresentados os principais detalhes do desenvolvimento 
do Integration Tools, as dificuldades enfrentadas durante o projeto, os motivos que 
nos levaram a optar por determinada metodologia, arquitetura ou tecnologia e toda a 
documentação elaborada para o sistema. 
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5 APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE 
 
A apresentação do sistema é fundamental para completo entendimento das 
funcionalidades que o Integration Tools possui. Serão apresentadas as interfaces 
(telas) do sistema, os tipos de usuários que possuem acessos a cada uma delas, 
assim como a explicação de cada um dos detalhes do sistema. Também será 
especificado como o sistema deve ser instalado para o correto funcionamento. 
5.1 INSTALAÇÃO  
Para instalação do sistema, é necessário possuir os seguintes softwares 
disponíveis na máquina: 
 Banco de dados: Oracle 11g, pode ser utilizada a versão XE (gratuita). 
 Servidor de Aplicação: Weblogic 12c (12.1.1). 
 Ferramenta de Acesso ao Banco de Dados: Oracle SQL Developer. 
 
Passo 1: Criar o banco de dados pelo Oracle SQL Developer. 
1. Acessar o aplicativo. 
2. Abrir a base de dados; 
3. Executar todos os scripts que constam no arquivo 
“integration_tools_database.sql”; 
Passo 2: Configuração do servidor Weblogic 12c (12.1.1). 
1. Iniciar o servidor; 
2. Criar o datasource jdbc/IntegrationTools, apontando para a base criada no 
Passo 1. 
3. Realizar o deploy do arquivo WAR na opção Implantações (Deployments). 
4. Selecionar o arquivo integration_tools.war; 
5. Clicar em “Deploy”; 
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6. Realizar novo deploy do webservice integration_tools_ws.ear; 
Passo 3: Acesso  ao aplicativo 
1. Acessar do navegador de sua preferência o servidor 
http://localhost:7001/IntegrationToolsWeb/;  
2. Preencher o campo Login com “admin” e senha “123”;  
3. Clicar em "Entrar"; 
5.2 ACESSO 
As funcionalidades do sistema serão descritas abaixo. 
5.2.1 Login 
O usuário do sistema deve acessar a aplicação para que seja possível utilizar 
essa funcionalidade. A partir dela, o usuário poderá acessar as funcionalidades do 
Integration Tools de acordo com seu perfil. Para isso, ele deve utilizar seu login e 
senha que foram previamente cadastrados no sistema pelo Administrador. 





Figura 9 - Tela de Login 
Fonte: O autor (2015) 
5.3 USUÁRIO 
Abaixo são apresentadas as funcionalidades referentes aos usuários do 
sistema. Para utilizar o sistema, o Administrador deve realizar o cadastro do analista 
e pode realizar consulta dos usuários já cadastrados ou editar algum existente. 
5.3.1 Cadastrar Usuário 
Apenas o Administrador do Integration Tools possui acesso a essa função. 
Para acessar a funcionalidade de “Cadastrar Usuário” é necessário clicar no menu 
da esquerda opção “Usuários” e em seguida na opção “Cadastrar Usuário”. A partir 
desta tela, o Administrador pode cadastrar um usuário no sistema. 
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Figura 10 - Tela de Cadastrar Usuário  
Fonte: O autor (2015) 
5.3.2 Buscar Usuários 
Apenas o Administrador do Integration Tools possui acesso a essa função. 
Para acessar a funcionalidade de “Buscar Usuários” é necessário clicar no menu da 
esquerda opção “Usuários” e em seguida na opção “Buscar Usuários”. 
A partir desta tela, o Administrador pode verificar os Usuários cadastrados no 
sistema. 
Os usuários são exibidos em uma tabela contendo informações “Matrícula”, 
“Perfil”, “Nome” e “Máquina”. Esta tabela possui a funcionalidade de busca, sendo 





Figura 11 - Tela de Buscar Usuários 
Fonte: O autor (2015) 
 
5.3.3 Editar Usuário 
Apenas o Administrador do Integration Tools possui acesso a essa função. 
Para que o Administrador acesse a funcionalidade de Editar Cliente é necessário 
clicar no menu da esquerda opção “Buscar Usuários” e em seguida no botão de 
“Buscar/Editar Usuário” e clicar no ícone de edição . 
Esta tela permite ao Administrador editar os dados de um usuário no sistema. 
O Sistema irá apresentar uma tela sobreposta com os campos habilitados 
para edição, o Administrador altera os dados desejados e clica no botão “Editar 
Dados” para finalizar e gravar as alterações no sistema. Pela aba “Editar Senha” 
também é possível definir nova senha para o usuário, em caso de extravio. 
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Figura 12 - Tela de Editar Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
5.4 SISTEMA DE VENDAS E APROVISIONAMENTO 
As funcionalidades do Sistema de Vendas e Aprovisionamento poderão ser 
acessadas por qualquer usuário. Com o intuito de proporcionar autonomia e já que 
existe a auditoria das ações realizadas, os usuários terão os acessos liberados e 
utilizarão conforme sua necessidade. Existem três funcionalidades: Atualizar Dados 
Processo, Reexecutar Processo e Remover Processo. 
5.4.1 Atualizar Dados Processo 
Todos os usuários do Integration Tools terão acesso a essa função. Para que 
o usuário acesse a funcionalidade de Atualizar Dados Processo é necessário clicar 
no menu da esquerda opção “Sistema de Aprovisionamento” e no botão de 
“Atualizar Dados Processo”. 




O usuário deve preencher os seguintes campos “Nome do Processo”, “Nome 
do Dataslot” e “Valor do Dataslot”, e clicar no botão “Atualizar”. 
Figura 13 - Tela de Sistema de Aprovisionamento - Atualizar Dados Processo 
Fonte: O autor (2015) 
5.4.2 Reexecutar Processo 
Todos os usuários do Integration Tools terão acesso a essa função. Para que 
o usuário acesse a funcionalidade de Reexecutar Processo é necessário clicar no 
menu da esquerda opção “Sistema de Aprovisionamento” e no botão de “Reexecutar 
Processo”. 
Esta tela permite ao usuário reexecutar um processo no sistema de 
Aprovisionamento.  







Figura 14 - Tela de Sistema de Aprovisionamento - Reexecutar Processo 
Fonte: O autor (2015) 
5.4.3 Remover Processo 
Todos os usuários do Integration Tools terão acesso a essa função. Para que 
o usuário acesse a funcionalidade de Remover Processo é necessário clicar no 
menu da esquerda opção “Sistema de Aprovisionamento” e no botão de “Remover 
Processo”. 
Esta tela permite ao usuário remover um processo no sistema de 
Aprovisionamento.  




Figura 15 - Tela de Sistema de Aprovisionamento - Remover Processo 
Fonte: O autor (2015) 
5.5 SISTEMA DE FATURAMENTO 
As funcionalidades do Sistema de Faturamento poderão ser acessadas por 
qualquer usuário. Com o intuito de proporcionar autonomia e já que existe a 
auditoria das ações realizadas, os usuários terão os acessos liberados e utilizarão 
conforme sua necessidade. Existem quatro funcionalidades: Atualizar Dados 
Processo, Recriar Processo, Reexecutar Processo e Processar com Prioridade. 
5.5.1 Atualizar Dados Processo 
Todos os usuários do Integration Tools terão acesso a essa função. Para que 
o usuário acesse a funcionalidade de Atualizar Dados Processo é necessário clicar 
no menu da esquerda opção “Sistema de Faturamento” e no botão de “Atualizar 
Dados Processo”. 
Esta tela permite ao usuário atualizar dados de um processo no sistema de 
Faturamento.  
O usuário deve preencher os seguintes campos “Nome do Processo”, “Nome 
do Dataslot” e “Valor do Dataslot”, e clicar no botão “Atualizar”. 
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Figura 16 - Tela de Sistema de Faturamento – Atualizar Dados Processo 
Fonte: O autor (2015) 
5.5.2 Remover e Recriar Processo 
Todos os usuários do Integration Tools terão acesso a essa função. Para que 
o usuário acesse a funcionalidade de Remover e Recriar Processo é necessário 
clicar no menu da esquerda opção “Sistema de Faturamento” e no botão de 
“Remover e Recriar Processo”. 
Esta tela permite ao usuário remover e recriar um processo no sistema de 
Faturamento.  
O usuário deve preencher os seguintes campos “Nome do Processo” e clicar 






Figura 17 - Tela de Sistema de Faturamento – Remover e Recriar Processo 
Fonte: O autor (2015) 
5.5.3 Reexecutar Processo 
Todos os usuários do Integration Tools terão acesso a essa função. Para que 
o usuário acesse a funcionalidade de Reexecutar Processo é necessário clicar no 
menu da esquerda opção “Sistema de Faturamento” e no botão de “Reexecutar 
Processo”. 
Esta tela permite ao usuário reexecutar um processo no sistema de 
Faturamento.  





Figura 18 - Tela de Sistema de Faturamento – Reexecutar Processo 
Fonte: O autor (2015) 
5.5.4 Processar com Prioridade 
Todos os usuários do Integration Tools terão acesso a essa função. Para que 
o usuário acesse a funcionalidade de Processar com Prioridade é necessário clicar 
no menu da esquerda opção “Sistema de Faturamento” e no botão de “Processar 
com Prioridade”. 
Esta tela permite ao usuário priorizar um processo no sistema de 
Faturamento.  




Figura 19 - Tela de Sistema de Faturamento – Processar com Prioridade 
Fonte: O autor (2015) 
5.6 SISTEMA DE ATENDIMENTO (CRM) 
As funcionalidades do Sistema de Atendimento (CRM) poderão ser 
acessadas por qualquer usuário. Com o intuito de proporcionar autonomia e já que 
existe a auditoria das ações realizadas, os usuários terão os acessos liberados e 
utilizarão conforme sua necessidade. Existem três funcionalidades: Atualizar Dados 
Processo, Recriar Processo e Reexecutar Processo. 
5.6.1 Atualizar Dados Processo 
Todos os usuários do Integration Tools terão acesso a essa função. Para que 
o usuário acesse a funcionalidade de Atualizar Dados Processo é necessário clicar 
no menu da esquerda opção “Sistema de Atendimento (CRM)” e no botão de 
“Atualizar Dados Processo”. 
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Esta tela permite ao usuário atualizar dados de um processo no sistema de 
Atendimento (CRM).  
O usuário deve preencher os seguintes campos “Nome do Processo”, “Nome 
do Dataslot” e “Valor do Dataslot”, e clicar no botão “Atualizar”. 
Figura 20 - Tela de Sistema de Atendimento (CRM) – Atualizar Dados Processo 
Fonte: O autor (2015) 
5.6.2 Reexecutar Processo 
Todos os usuários do Integration Tools terão acesso a essa função. Para que 
o usuário acesse a funcionalidade de Reexecutar Processo é necessário clicar no 
menu da esquerda opção “Sistema de Atendimento (CRM)” e no botão de 
“Reexecutar Processo”. 
Esta tela permite ao usuário reexecutar um processo no sistema de 
Atendimento (CRM).  






Figura 21 - Tela de Sistema de Atendimento (CRM) – Reexecutar Processo 
Fonte: O autor (2015) 
5.6.3 Remover e Recriar Processo 
Todos os usuários do Integration Tools terão acesso a essa função. Para que 
o usuário acesse a funcionalidade de Remover e Recriar Processo é necessário 
clicar no menu da esquerda opção “Sistema de Atendimento (CRM)” e no botão de 
“Remover e Recriar Processo”. 
Esta tela permite ao usuário remover e recriar um processo no sistema de 
Atendimento (CRM).  
O usuário deve preencher os seguintes campos “Nome do Processo” e clicar 
no botão “Remover”. 
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Figura 22 - Tela de Sistema de Atendimento (CRM) – Remover e Recriar Processo 
Fonte: O autor (2015) 
5.7 RELATÓRIOS 
Abaixo são apresentadas as funcionalidades referentes à geração e 
visualização de Relatórios. Apenas o Administrador pode utilizá-la. 
5.7.1 Relatório de Utilização Por Serviço 
Apenas o Administrador do Integration Tools terá acesso a essa função. Para 
que o Administrador acesse o relatório é necessário clicar no menu da esquerda 
opção “Relatório” e no botão de “Utilizações por serviço”. 
Esta tela permite ao Administrador gerar um relatório, com a data e o nome 




Figura 23 - Tela de Gerar Relatório – Utilizações por serviço 





Figura 24 - Relatório formato PDF – Utilizações por serviço 
Fonte: O autor (2015) 
5.7.2 Relatório de Utilização Por Usuário 
Apenas o Administrador do Integration Tools terá acesso a essa função. Para 
que o Administrador acesse o relatório é necessário clicar no menu da esquerda 
opção “Relatório” e no botão de “Utilizações por serviço”. 
Esta tela permite ao Administrador gerar um relatório, com a data e o nome 
do serviço desejado. Também existe a opção de gerar um arquivo no formato PDF. 
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Figura 25 - Tela de Gerar Relatórios – Utilizações por Usuário 





Figura 26 - Relatório formato PDF – Utilizações por Usuário 






A presente monografia apresentou o processo de desenvolvimento do 
Integration Tools, uma ferramenta web utilitária, baseada em arquitetura MVC e SOA, 
criada para atender uma equipe de Integração de uma empresa de 
telecomunicações que é muito demandada por outras equipes da empresa e precisa 
disponibilizar uma ferramenta com auditoria para possibilitar autonomia as outras 
equipes que precisam resolver incidentes e chamados relacionados a processos de 
negócio. 
Além do valor ao negócio, essa ferramenta proporcionou um crescimento 
acadêmico e profissional ao analista responsável, pela possibilidade de trabalhar 
com conceitos de mercado, porém documentado o projeto do começo ao fim. 
As principais dificuldades e desafios encontrados durante este processo 
foram, primeiramente, a ausência de outro integrante da equipe para ajudar no 
levantamento de requisitos, discutir ou sugerir ideias e pontos de vista. 
Como melhorias futuras pretende-se implementar uma forma de autenticação 
baseada no LDAP, para uma comunicação mais eficaz e segura no ambiente 
corporativo, além de evitar a necessidade de cadastro pelo Administrador da 
ferramenta. Desenvolver novas funcionalidades no sistema que ao longo do projeto 
já foram solicitadas por outras equipes como, por exemplo, buscar a lista dos 
processos que ainda não foram priorizados no Sistema de Faturamento. 
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APÊNDICE A - DOCUMENTO DE VISÃO DO PROBLEMA 
 
1. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO DA EMPRESA 
O negócio de telecomunicações possui diversos processos para viabilizar a 
entrega dos produtos e serviços aos clientes, dentre eles o processo de Venda e 
Aprovisionamento, responsável por toda a configuração do cliente nos sistemas da 
empresa e a devida instalação dos equipamentos necessários para que ele possa 
utilizar os serviços contratados. Após a conclusão desse processo, o cliente deve 
ser faturado de acordo com os serviços contratados (processo de Faturamento). Por 
fim, quando o cliente possui algum problema ou deseja contratar um novo serviço, 
ele utiliza o processo de Atendimento (CRM) da empresa para que suas solicitações 
sejam atendidas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 
A equipe de Sistemas de Integração de uma empresa de telecomunicações 
é extremamente requisitada por outras áreas para análise de incidentes e chamados 
no ambiente de produção. Esses problemas acontecem em diversos processos de 
negócio, sendo que os três principais são o de Venda e Aprovisionamento, 
Faturamento e Atendimento (CRM). Como a resolução desses problemas demanda 
tempo e disponibilidade de analistas da equipe, o grande volume acarreta em perda 




O problema Alta demanda da equipe de Suporte Integrações 
para resolução de chamados e incidentes 
Afeta Afeta diretamente a produtividade das equipes 
envolvidas e o SLA de atendimento de chamados e 
incidentes 
Cujo impacto é Impacto na produtividade e planejamento das 
atividades das equipes. 
Uma boa solução seria Desenvolver uma ferramenta Web que possibilite a 
resolução dos problemas, com segurança e auditoria 
pelos próprios usuários. 
 
3. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 
O software deve ser seguro e possibilitar o tratamento de incidentes e 
chamados que dependem de ação nos Sistemas de Integração, além de gerar 
relatórios de utilização dessas funcionalidades (auditoria). 
 
3.1 GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS 
Possibilitar o cadastro, controle de perfil e listagem de usuários. 
3.2 CORRIGIR PROCESSO DE APROVISIONAMENTO 
Permitir a correção de processos do fluxo de negócio de Aprovisonamento, 
de acordo com as funcionalidades de atualização de dados, reexecução de processo 




3.3 CORRIGIR PROCESSO DE FATURAMENTO 
Permitir a correção de processos do fluxo de negócio de Faturamento, de 
acordo com as funcionalidades de atualização de dados, reexecução de processo, 
remoção de processo e priorização de processo. 
 
3.4 CORRIGIR PROCESSO DE ATENDIMENTO 
Permitir a correção de processos do fluxo de negócio de Atendimento, de 
acordo com as funcionalidades de atualização de dados, reexecução e remoção de 
processos. 
 
4. VISÃO GERAL DO SOFTWARE 
O Integration Tools possuirá uma interface Web, que proverá suas 
funcionalidades com base em um Webservice. Esse Webservice fará todo o 
processamento da requisição realizada e persistirá os dados de auditoria no Banco 




Figura 27 - Relatório formato PDF – Utilizações por Usuário 






APÊNDICE B - REGRAS DE NEGOCIO 
 
 
1. UC001 – REALIZAR LOGIN 
R01 – Validação nos campos da tela de login: 
Preenchimento obrigatório dos campos: “Matrícula”, “Senha”. 
 
2. UC002 – MANTER USUÁRIO 
R01 – Validação dos dados ao realizar a atualização dos dados do usuário. 
Campo de preenchimento obrigatório: “Perfil”, “Matrícula”, "Nome", “E-mail” e 
“Nome da máquina”;  
R02 – Para realizar a pesquisa deve ser possível que o critério seja aplicado 
a todos os campos da tabela. Por exemplo, se o usuário digitar somente a letra “A”, 
em todos os campos que houver esse critério de pesquisa, aparecerá o registro. 
R03 – Para facilitar a validação dos campos, quando um deles ou mais não 
forem preenchidos, todos são informados no mesmo momento. Sempre que o 
usuário clicar em um botão que realize envio do formulário, os campos obrigatórios 
que não estiverem preenchidos deverão ser informados. 
R04 – O sistema deve carregar tabela com todos os usuários do sistema. 
 
3. UC003 – CORRIGIR PROCESSO APROVISIONAMENTO 
R01 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Atualizar Dados Processo, os campos de preenchimento 
obrigatório são: “Nome do Processo”, “Nome do Dataslot” e “Valor do Dataslot”. 
R02 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Reexecutar Processo, os campos de preenchimento obrigatório 
é o “Piid exceção”. 
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R03 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Remover Processo, os campos de preenchimento obrigatório 
são: PON; 
R04 – Para facilitar a validação dos campos, quando um deles ou mais não 
são preenchidos, todos são informados no mesmo momento. Sempre que o usuário 
clicar em Salvar ou Editar Dados, os campos obrigatórios que não estiverem 
preenchidos deverão ser informados. 
 
4. UC004 – CORRIGIR PROCESSO FATURAMENTO 
R01 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Atualizar Dados Processo, os campos de preenchimento 
obrigatório são: “Nome do Processo”, “Nome do Dataslot” e “Valor do Dataslot”. 
R02 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Reexecutar Processo, os campos de preenchimento obrigatório 
é o “Piid exceção”. 
R03 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Remover Processo, os campos de preenchimento obrigatório 
são: PON; 
R04 – Para facilitar a validação dos campos, quando um deles ou mais não 
são preenchidos, todos são informados no mesmo momento. Sempre que o usuário 
clicar em Salvar ou Editar Dados, os campos obrigatórios que não estiverem 
preenchidos deverão ser informados. 
 
5. UC005 – CORRIGIR PROCESSO ATENDIMENTO 
R01 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Atualizar Dados Processo, os campos de preenchimento 
obrigatório são: “Nome do Processo”, “Nome do Dataslot” e “Valor do Dataslot”. 
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R02 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Reexecutar Processo, os campos de preenchimento obrigatório 
é o “Piid exceção”. 
R03 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Remover Processo, os campos de preenchimento obrigatório 
são: PON; 
R04 – Para facilitar a validação dos campos, quando um deles ou mais não 
são preenchidos, todos são informados no mesmo momento. Sempre que o usuário 
clicar em Salvar ou Editar Dados, os campos obrigatórios que não estiverem 
preenchidos deverão ser informados. 
 
6. UC006 – GERAR RELATÓRIOS 
R01 – Se os critérios de pesquisa definidos pelo Administrador não 
apresentarem nenhum dado, o relatório deverá ser gerado, mas em branco. Existe 
uma pré-visualização do relatório através do botão buscar.  
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APÊNDICE C – GLOSSÁRIO 
 
Usuários: são analistas de sistemas da empresa e estão divididos em quatro 
perfis distintos: Administrador, Analista de Integração, Analista de Segundo Nível e 
Analista de Primeiro Nível, sendo que o primeiro deles possui acesso total e os 
outros possuem acesso limitado, conforme configurações definidas. 
Número da Ordem: Número da ordem no Sistema de Venda da empresa de 
telecomunicações. 
Process Instance Id: Número do processo (identificador único) no Sistema 
de Integração. Por exemplo, em um processo de venda existe o identificador 
Venda#12345, que indica que é o processo de Venda número 12345. 
Processo de Venda e Aprovisionamento: Processos relativos à ativação de 
serviços para um cliente de telecomunicações, tanto na venda como em alterações 
solicitadas posteriormente. 
Processo de Atendimento: Processos relativos ao atendimento do cliente, 
que demandam ações automáticas em diversos sistemas da empresa para serem 
efetivados. Por exemplo, quando o cliente de telecomunicações possui um problema 
com a Banda Larga, ele abre uma solicitação de reparo que desdobra no 
agendamento de uma visita técnica. Um dos sistemas de integração realiza a 
criação dessa solicitação em todos os sistemas necessários para atender o cliente. 
Processo de Faturamento: Processos relativos ao faturamento do cliente, 
que demandam ações automáticas nos sistemas que envolvem geração de fatura 





APÊNDICE D - CASOS DE USO NEGOCIAIS 
 
1. MANTER USUÁRIO 
Funcionalidade responsável por cadastrar, listar e atualizar os usuários do 
sistema. Todos os usuários devem possuir um perfil de acesso. 
 
2. CORRIGIR PROCESSO APROVISIONAMENTO 
Possuirá as funcionalidades de Atualizar Dados Processo, Reexecutar 
Processo e Remover Processo. O objetivo é possibilitar a resolução de problemas e 
incidentes relacionados ao processo de Aprovisionamento. 
 
3. CORRIGIR PROCESSO FATURAMENTO 
Possuirá as funcionalidades de Atualizar Dados Processo, Reexecutar 
Processo, Remover Processo E Processar Com Prioridade. O objetivo é possibilitar 
a resolução de problemas e incidentes relacionados ao processo de 
Aprovisionamento. 
 
4. CORRIGIR PROCESSO ATENDIMENTO (CRM) 
Possuirá as funcionalidades de Atualizar Dados Processo, Reexecutar 
Processo e Remover Processo. O objetivo é possibilitar a resolução de problemas e 
incidentes relacionados ao processo de Atendimento (CRM). 
 
5. VISUALIZAR RELATÓRIOS 
Permitirá que o Administrador crie e visualize relatórios de utilização do 






APÊNDICE E - DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
Figura 28 - Casos de Uso Negociais 






APÊNDICE F - DIAGRAMA DE CLASSES DOS OBJETOS NEGOCIAIS 
 
 
Figura 29 - Diagrama de Classes dos Objetos Negociais 






APÊNDICE G - PROTÓTIPO DAS INTERFACES 
 
1. TELA DE LOGIN  
 
Figura 30 - Tela de login do Integration Tools 
Fonte: O autor (2015) 
 
2. CADASTRAR USUÁRIO 
 
Figura 31 - Tela de cadastro de usuário do Integration Tools 




3. BUSCAR USUÁRIOS 
 
Figura 32 - Tela de busca de usuário do Integration Tools 
Fonte: O autor (2015) 
 
4. EDITAR USUÁRIO 
Figura 33 - Tela de edição de usuário do Integration Tools 




5. APROVISIONAMENTO – ATUALIZAR DADOS DO PROCESSO 
 
Figura 34 - Tela de Aprovisionamento – Atualizar Dados Processo do Integration Tools 
Fonte: O autor (2015) 
 
6. APROVISIONAMENTO – REEXECUTAR PROCESSO 
  
Figura 35 - Tela de Aprovisionamento – Reexecutar Processo do Integration Tools 




7. APROVISIONAMENTO – REMOVER PROCESSO 
 
Figura 36 - Tela de Aprovisionamento – Remover Processo do Integration Tools 
Fonte: O autor (2015) 
8. FATURAMENTO – ATUALIZAR DADOS DO PROCESSO 
 
Figura 37 - Tela de Faturamento – Atualizar Dados do Processo do Integration Tools 




9. FATURAMENTO – REMOVER E RECRIAR PROCESSO 
 
Figura 38 - Tela de Faturamento – Remover e Recriar Processo do Integration Tools 
Fonte: O autor (2015) 
 




Figura 39 - Tela de Faturamento – Reexecutar Processo do Integration Tools 
Fonte: O autor (2015) 
 
11. FATURAMENTO – PROCESSAR COM PRIORIDADE 
 
Figura 40 - Tela de Faturamento – Processar com Prioridade do Integration Tools 




12. ATENDIMENTO – ATUALIZAR DADOS PROCESSO 
 
Figura 41 - Tela de Atendimento – Atualizar Dados do Processo do Integration Tools 
Fonte: O autor (2015) 
 
13. ATENDIMENTO – REEXECUTAR PROCESSO 
 
Figura 42 - Tela de Atendimento – Reexecutar Processo do Integration Tools 




14. ATENDIMENTO – REMOVER E RECRIAR PROCESSO 
 
Figura 43 - Tela de Atendimento – Remover e Recriar Processo do Integration Tools 
Fonte: O autor (2015) 
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15. RELATÓRIO – UTILIZAÇÕES POR SERVIÇO 
 
Figura 44 - Tela de Relatório – Utilizações por serviço do Integration Tools 
Fonte: O autor (2015) 
 





Figura 45 - Tela de Relatório – Utilizações por usuário do Integration Tools 





APÊNDICE H – ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO 
UC001 – REALIZAR LOGIN 
 
Descrição  
Este Caso de Uso serve para realizar o login no sistema, garantindo acesso 





Não se aplica. 
Pré-Condições 
Este Caso de Uso pode iniciar somente se: 
1. O usuário acessar o sistema através de um navegador Web (browser). 
Pós-Condições 
 Após o fim deste Caso de Uso o Sistema deverá: 
1. Criar uma sessão para o usuário que efetuou o login. 
2. Carregar o menu de acordo com o perfil do usuário, disponibilizando 
apenas as opções adequadas. 
Fluxo Principal  
1. O sistema apresenta a Tela de Login do Integration Tools; (DV01) 
2. O usuário preenche os campos “Matrícula” e “Senha”; (R01) 
3. O usuário aciona o botão “Entrar”;  
4. O sistema consiste os dados; (E01) 
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5. O sistema efetua o login com sucesso, de acordo com o perfil do 
usuário; 
6. O sistema cria a sessão do usuário; 
7. O sistema apresenta a tela Principal do Sistema; (DV02) 
8. O use case é finalizado. 
Fluxos alternativos 
Não se aplica. 
Fluxos de Exceção 
E01 – Problemas ao autenticar login e senha. (M01) 
Mensagens 
M01 – “Login e/ou Senha inválidos”. 
Regras de negócio 
R01 – Validação dos campos para login: 
Campos de preenchimento obrigatório: “E-mail”, “Senha”. 
Data View 
DV01 – Tela de Login do Sistema 
 
Figura 46 - Tela de Login do Sistema 
Fonte: O autor (2015) 
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DV02 – Tela Principal do Sistema 
 
Figura 47 - Tela Principal do Sistema 





UC002 – MANTER USUÁRIO 
 
Descrição  
Este Caso de Uso serve para alterar, cadastrar e pesquisar usuários 
(analistas) no Sistema. 
Atores  
Ator primário 




Este Caso de Uso pode iniciar somente se: 
1. O usuário estiver autenticado no Sistema. (UC01). 
2. O usuário possuir privilégios administrativos. 
Pós-Condições 
Após o fim deste Caso de Uso o Sistema poderá: 
1. Ter cadastrado um novo usuário no Sistema. 
2. Ter pesquisado um usuário no Sistema. 
3. Ter alterado os dados de um usuário no Sistema. 
Fluxo Principal  
1. O Administrador seleciona no menu da esquerda a opção “Usuários”; 
(DV01) 
2. O Administrador clica no botão “Cadastrar Usuário”; (A01) (A02) (A03) 
(A04) (A05) (A06) (A07) 
3. O Sistema carrega a listagem do combobox “Perfil de acesso”. 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV02) 
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5. O Administrador preenche todos os campos do formulário; (R01) (E01) 
6. O Administrador clica no botão “Salvar”; (A01) (A02) (A03) (A04) (A05) 
(A06) (A07) 
7. O Sistema valida todos os dados; (E01) (E02) (R03) 
8. O Sistema persiste as informações no banco de dados; 
9. O Sistema apresenta a mensagem de sucesso; (M01) 
10. O Sistema recarrega a tela com todos os campos vazios; 
11. O Caso de Uso é finalizado. 
Fluxos alternativos 
A01 – O Administrador deseja pesquisar um usuário: 
1. O usuário seleciona no menu da esquerda a opção “Buscar Usuários”; 
(DV01) 
2. O usuário clica no botão “Buscar Usuário”; (A01) (A02) (A04) (A05) 
(A06) (A07) 
3. O Sistema carrega todos os usuários do banco de dados; 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV03)   
5. O usuário digita o texto para utilizar como critério de pesquisa; (R02) 
6. O Sistema carrega a tela com a tabela de informações atualizada de 
acordo com o critério de pesquisa;  
7. O Caso de Uso é finalizado. 
 
A02 – O Administrador deseja editar um usuário do Sistema: 
1. O Administrador seleciona no menu da esquerda a opção “Buscar 
Usuários”; 
2. O usuário clica no botão “Editar Usuário”; (A01) (A02) (A03) (A05) (A06) 
(A07) 
3. O Sistema carrega todos os usuários do banco de dados; (R04) 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV03)   




6. O Sistema carrega todos os dados do usuário selecionado para edição; 
7. O Sistema apresenta a tela; (DV04) 
8. O Administrador edita os campos necessários; (R09) (E01) 
9. O Administrador clica no botão “Editar Dados”; (R02) 
10. O Sistema consiste os dados; (E01) (E02) 
11. O Sistema salva os dados no banco de dados; 
12. O Sistema apresenta a mensagem de sucesso; (M02) 
13. O Sistema apresenta a tela de Buscar Usuário com os dados 
atualizados; (DV03) 
14. O Caso de Uso é finalizado. 
A03 – O usuário aciona o botão “Sair”: 
1. O sistema encaminha ao UC001 - Realizar Login. 
A04 – O usuário aciona o botão “Sistema de Aprovisionamento”: 
1. O sistema encaminha ao UC003 – Corrigir Processo 
Aprovisionamento. 
A05 – O usuário aciona o botão “Sistema de Faturamento”: 
1. O sistema encaminha ao UC004 – Corrigir Processo Faturamento. 
A06 – O usuário aciona o botão “Sistema de Atendimento (CRM)”: 
1. O sistema encaminha ao UC005 – Corrigir Processo Atendimento 
(CRM). 
A07 – O usuário aciona o botão “Relatórios”: 
1. O sistema encaminha ao UC006 – Gerar Relatórios. 
Fluxos de Exceção 
E01 – Campos não foram preenchidos corretamente. Sistema exibe 
mensagem. (M03) (R01) (R03) 
E02 – Erro ao criar usuário. (M05) 
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E03 – Erro ao editar usuário. (M06) 
Mensagens 
M01 – “Os dados foram salvos com sucesso.”. 
M02 – “Os dados foram atualizados com sucesso.”. 
M03 – “Por favor, preencher os seguintes campos (Matrícula, Nome, Email, 
Máquina, Senha)”. 
M04 – “As senhas estão diferentes”. 
M05 – “Erro ao salvar”. 
M06 – “Erro ao atualizar”. 
Regras de negócio 
R01 – Validação dos dados ao realizar a atualização dos dados do usuário. 
Campo de preenchimento obrigatório: “Perfil”, “Matrícula”, "Nome", “E-mail” e 
“Nome da máquina”;  
R02 – Para realizar a pesquisa deve ser possível que o critério seja aplicado 
a todos os campos da tabela. Por exemplo, se o usuário digitar somente a 
letra “A”, em todos os campos que houver esse critério de pesquisa, 
aparecerá o registro. 
R03 – Para facilitar a validação dos campos, quando um deles ou mais não 
são preenchidos, todos são informados no mesmo momento. Sempre que o 
usuário clicar em Salvar ou Editar Dados, os campos obrigatórios que não 
estiverem preenchidos deverão ser informados. 
R04 – O sistema deve carregar tabela com todos os usuários do sistema. 
Data View 




Figura 48 - Tela Principal do Sistema 
Fonte: O autor (2015) 
 
DV02 – Tela Cadastrar Usuário 
 
Figura 49 - Tela Cadastrar Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
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DV03 – Tela Buscar Usuário 
 
Figura 50 - Tela Buscar Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
 
DV04 – Tela Editar Usuário 
 
Figura 51 - Tela Editar Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
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UC003 – CORRIGIR PROCESSO APROVISIONAMENTO 
 
Descrição  
Este Caso de Uso serve para utilizar funcionalidades que permitam realizar a 
correção de processos no sistema de Aprovisionamento. 
Atores  
Ator primário 
Usuário (Analista de Integração ou Analista de Primeiro Nível) 
Ator secundário 
Não se aplica. 
Pré-Condições 
Este Caso de Uso pode iniciar somente se: 
1. O usuário estiver autenticado no Sistema. (UC01). 
Pós-Condições 
Após o fim deste Caso de Uso o Sistema poderá: 
1. Ter atualizado dados de um processo no Sistema de Aprovisionamento. 
2. Ter reexecutado um processo no Sistema de Aprovisionamento. 
3. Ter removido um processo no Sistema de Aprovisionamento. 
Fluxo Principal  
1. O usuário seleciona no menu da esquerda a opção “Sistema de 
Aprovisionamento”; (DV01) 
2. O usuário clica no botão “Atualizar Dados Processo”; (A01) (A02) (A03) 
(A04) (A05) (A06) (A07) 
3. O Sistema carrega os componentes da tela. 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV02) 
5. O usuário preenche todos os campos do formulário; (E01) 
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6. O usuário clica no botão “Atualizar”; (A01) (A02) (A03) (A04) (A05) (A06) 
(A07) 
7. O Sistema valida todos os dados do formulário; (E01) (E02) 
8. O Sistema persiste as informações no banco de dados; 
9. O Sistema chama o Webservice para realizar as atualização de dados 
do processo no Sistema de Aprovisionamento; 
10. O Sistema apresenta a mensagem de sucesso; (M01) 
11. O Sistema recarrega a tela com todos os campos vazios; 
12. O Caso de Uso é finalizado. 
Fluxos alternativos 
A01 – O usuário necessita reexecutar um processo no Sistema de 
Aprovisionamento: 
1. O usuário seleciona no menu da esquerda a opção “Sistema de 
Aprovisionamento”; (DV01) 
2. O usuário clica no botão “Reexecutar Processo”; (A01) (A02) (A03) 
(A04) (A05) (A06) (A07) 
3. O Sistema carrega os componentes da tela. 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV03) 
5. O usuário preenche todos os campos do formulário; (E01) (E02) 
6. O usuário clica no botão “Reexecutar”; (A01) (A02) (A03) (A04) (A05) 
(A06) (A07) 
7. O Sistema valida todos os dados do formulário; (E01) (E02) 
8. O Sistema persiste as informações no banco de dados; 
9. O Sistema chama o Webservice para realizar a reexecução do processo 
no Sistema de Aprovisionamento; 
10. O Sistema apresenta a mensagem de sucesso; (M02) 
11. O Sistema recarrega a tela com todos os campos vazios; 
12. O Caso de Uso é finalizado. 
 




1. O usuário seleciona no menu da esquerda a opção “Sistema de 
Aprovisionamento”; (DV01) 
2. O usuário clica no botão “Remover Processo”; (A01) (A02) (A03) (A04) 
(A05) (A06) (A07) 
3. O Sistema carrega os componentes da tela. 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV04) 
5. O usuário preenche todos os campos do formulário; (E01) 
6. O usuário clica no botão “Remover”; (A01) (A02) (A03) (A04) (A05) (A06) 
(A07) 
7. O Sistema valida todos os dados do formulário; (E01) 
8. O Sistema persiste as informações no banco de dados; 
9. O Sistema chama o Webservice para realizar a remoção do processo no 
Sistema de Aprovisionamento; 
10. O Sistema apresenta a mensagem de sucesso; (M03) (E02) 
11. O Sistema recarrega a tela com todos os campos vazios; 
12. O Caso de Uso é finalizado. 
A03 – O usuário aciona o botão “Sair”: 
1. O sistema encaminha ao UC001 - Realizar Login. 
A04 – O usuário aciona o botão “Sistema de Aprovisionamento”: 
1. O sistema encaminha ao UC003 – Corrigir Processo 
Aprovisionamento. 
A05 – O usuário aciona o botão “Sistema de Faturamento”: 
1. O sistema encaminha ao UC004 – Corrigir Processo Faturamento. 
A06 – O usuário aciona o botão “Sistema de Atendimento (CRM)”: 
1. O sistema encaminha ao UC005 – Corrigir Processo Atendimento 
(CRM). 
A07 – O usuário aciona o botão “Relatórios”: 
1. O sistema encaminha ao UC006 – Gerar Relatórios. 
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Fluxos de Exceção 
E01 – Campos não foram preenchidos corretamente. Sistema exibe 
mensagem. (M04) (M05) (M06) (R01) (R02) (R03) (R04) 
E02 – Erro na chamada do webservice. A mensagem deve ser exibida na 
cor vermelha. (M07) 
Mensagens 
M01 – “Dados do processo atualizados com sucesso”. 
M02 – “Processo reexecutado com sucesso”. 
M03 – “Processo removido com sucesso”. 
M04 – “Por favor, preencher os seguintes campos (Nome do Processo, 
Nome do Dataslot, Valor do Dataslot)”. 
M05 – “Por favor, preencher os seguintes campos (Piid exceção)”. 
M06 – “Por favor, preencher os seguintes campos (PON)”. 
M07 – “Ocorreu um erro ao chamar a operação (nome da operação) do 
webservice: (mensagem de erro do serviço)”. 
Regras de negócio 
R01 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Atualizar Dados Processo, os campos de 
preenchimento obrigatório são: Nome do Processo, Nome do Dataslot, Valor 
do Dataslot; 
R02 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Reexecutar Processo, os campos de preenchimento 
obrigatório são: Piid exceção; 
R03 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
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Para o formulário de Remover Processo, os campos de preenchimento 
obrigatório são: PON; 
R05 – Para facilitar a validação dos campos, quando um deles ou mais não 
são preenchidos, todos são informados no mesmo momento. Sempre que o 
usuário clicar em Salvar ou Editar Dados, os campos obrigatórios que não 
estiverem preenchidos deverão ser informados. 
Data View 
DV01 – Tela Principal do Sistema – Menu – Sistema de Aprovisionamento 
 
Figura 52 - Tela Principal do Sistema – Menu – Sistema de Aprovisionamento 





DV02 – Tela Atualizar Dados do Processo - Sistema de Aprovisionamento 
 
Figura 53 - Tela Atualizar Dados do Processo - Sistema de Aprovisionamento 
Fonte: O autor (2015) 
 




Figura 54 - Tela Reexecutar Processo - Sistema de Aprovisionamento 
Fonte: O autor (2015) 
 




Figura 55 - Tela Remover Processo - Sistema de Aprovisionamento 





UC004 – CORRIGIR PROCESSO FATURAMENTO 
 
Descrição  
Este Caso de Uso serve para utilizar funcionalidades que permitam realizar a 
correção de processos no sistema de Faturamento. 
Atores  
Ator primário 
Usuário (Analista de Integração ou Analista de Primeiro Nível) 
Ator secundário 
Não se aplica. 
Pré-Condições 
Este Caso de Uso pode iniciar somente se: 
1. O usuário estiver autenticado no Sistema. (UC01). 
Pós-Condições 
Após o fim deste Caso de Uso o Sistema poderá: 
1. Ter atualizado dados de um processo no Sistema de Faturamento. 
2. Ter removido e recriado um processo no Sistema de Faturamento. 
3. Ter reexecutado um processo no Sistema de Faturamento. 
4. Ter priorizado um processo no Sistema de Faturamento. 
Fluxo Principal  
1. O usuário seleciona no menu da esquerda a opção “Sistema de 
Faturamento”; (DV01) 
2. O usuário clica no botão “Atualizar Dados Processo”; (A01) (A02) (A03) 
(A04) (A05) (A06) (A07) (A08) 
3. O Sistema carrega os componentes da tela. 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV02) 
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5. O usuário preenche todos os campos do formulário; (E01) 
6. O usuário clica no botão “Atualizar”; (A01) (A02) (A03) (A04) (A05) (A06) 
(A07) (A08) 
7. O Sistema valida todos os dados do formulário; (E01) (R01) (R05) 
8. O Sistema persiste as informações no banco de dados; 
9. O Sistema chama o Webservice para realizar as atualizações de dados 
do processo no Sistema de Faturamento; 
10. O Sistema apresenta a mensagem de sucesso; (M01) 
11. O Sistema recarrega a tela com todos os campos vazios; 
12. O Caso de Uso é finalizado. 
Fluxos alternativos 
A01 – O usuário necessita reexecutar um processo no Sistema de 
Faturamento: 
1. O usuário seleciona no menu da esquerda a opção “Sistema de 
Faturamento”; (DV01) 
2. O usuário clica no botão “Reexecutar Processo”; (A01) (A02) (A03) 
(A04) (A05) (A06) (A07) (A08) 
3. O Sistema carrega os componentes da tela. 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV04) 
5. O usuário preenche todos os campos do formulário; (E01) 
6. O usuário clica no botão “Reexecutar”; (A01) (A02) (A03) (A04) (A05) 
(A06) (A07) (A08) 
7. O Sistema valida todos os dados do formulário; (E01) (R02) (R05) 
8. O Sistema persiste as informações no banco de dados; 
9. O Sistema chama o Webservice para realizar a reexecução do processo 
no Sistema de Faturamento; (E02) 
10. O Sistema apresenta a mensagem de sucesso; (M02) 
11. O Sistema recarrega a tela com todos os campos vazios; 




A02 – O usuário necessita remover e recriar um processo no Sistema de 
Faturamento: 
1. O usuário seleciona no menu da esquerda a opção “Sistema de 
Faturamento”; (DV01) 
2. O usuário clica no botão “Remover e Recriar Processo”; (A01) (A02) 
(A03) (A04) (A05) (A06) (A07) (A08) 
3. O Sistema carrega os componentes da tela. 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV03) 
5. O usuário preenche todos os campos do formulário; (E01) 
6. O usuário clica no botão “Remover”; (A01) (A02) (A03) (A04) (A05) (A06) 
(A07) (A08) 
7. O Sistema valida todos os dados do formulário; (E01) (R03) (R05) 
8. O Sistema persiste as informações no banco de dados; 
9. O Sistema chama o Webservice para realizar a remoção do processo 
antigo e criação de um novo processo no Sistema de Faturamento; 
(E02) 
10. O Sistema apresenta a mensagem de sucesso; (M03) (E03) 
11. O Sistema recarrega a tela com todos os campos vazios; 
12. O Caso de Uso é finalizado. 
A03 – O usuário necessita priorizar um processo no Sistema de 
Faturamento: 
1. O usuário seleciona no menu da esquerda a opção “Sistema de 
Faturamento”; (DV01) 
2. O usuário clica no botão “Processar com Prioridade”; (A01) (A02) (A03) 
(A04) (A05) (A06) (A07) (A08) 
3. O Sistema carrega os componentes da tela. 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV05) 
5. O usuário preenche todos os campos do formulário; (E01) 
6. O usuário clica no botão “Priorizar”; (A01) (A02) (A03) (A04) (A05) (A06) 
(A07) (A08) 
7. O Sistema valida todos os dados do formulário; (E01) (R04) (R05) 
8. O Sistema persiste as informações no banco de dados; 
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9. O Sistema chama o Webservice para realizar priorização do processo no 
Sistema de Faturamento; (E02) 
10. O Sistema apresenta a mensagem de sucesso; (M04) 
11. O Sistema recarrega a tela com todos os campos vazios; 
12. O Caso de Uso é finalizado 
A04 – O usuário aciona o botão “Sair”: 
1. O sistema encaminha ao UC001 - Realizar Login. 
A05 – O usuário aciona o botão “Sistema de Aprovisionamento”: 
1. O sistema encaminha ao UC003 – Corrigir Processo 
Aprovisionamento. 
A06 – O usuário aciona o botão “Sistema de Faturamento”: 
1. O sistema encaminha ao UC004 – Corrigir Processo Faturamento. 
A07 – O usuário aciona o botão “Sistema de Atendimento (CRM)”: 
1. O sistema encaminha ao UC005 – Corrigir Processo Atendimento 
(CRM). 
A08 – O usuário aciona o botão “Relatórios”: 
1. O sistema encaminha ao UC006 – Gerar Relatórios. 
Fluxos de Exceção 
E01 – Campos não foram preenchidos corretamente. Sistema exibe 
mensagem. (M05) (M06) (M07) (M08) (R01) (R02) (R03) (R04) (R05) 
E02 – Erro na chamada do webservice. A mensagem deve ser exibida na 
cor vermelha. (M09) 
Mensagens 
M01 – “Dados do processo atualizados com sucesso”. 
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M02 – “Processo reexecutado com sucesso”. 
M03 – “Processo removido e recriado com sucesso”. 
M04 – “Processo priorizado com sucesso”. 
M05 – “Por favor, preencher os seguintes campos (Nome do Processo, 
Nome do Dataslot, Valor do Dataslot)”. 
M06 – “Por favor, preencher os seguintes campos (Piid exceção)”. 
M07 – “Por favor, preencher os seguintes campos (PON)”. 
M08 – “Por favor, preencher os seguintes campos (Número da Conta)”. 
M09 – “Ocorreu um erro ao chamar a operação (nome da operação) do 
webservice: (mensagem de erro do serviço)”. 
Regras de negócio 
R01 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Atualizar Dados Processo, os campos de 
preenchimento obrigatório são: Nome do Processo, Nome do Dataslot, Valor 
do Dataslot; 
R02 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Reexecutar Processo, os campos de preenchimento 
obrigatório são: Piid exceção; 
R03 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Remover e Processo, os campos de preenchimento 
obrigatório são: PON; 
R04 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Processar com Prioridade, os campos de 
preenchimento obrigatório são: Número da conta; 
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R05 – Para facilitar a validação dos campos, quando um deles ou mais não 
são preenchidos, todos são informados no mesmo momento. Sempre que o 
usuário clicar em um botão de envio do formulário, os campos obrigatórios 
que não estiverem preenchidos deverão ser informados. 
Data View 
DV01 – Tela Principal do Sistema – Menu – Sistema de Faturamento 
 
Figura 56 - Tela Principal do Sistema – Menu – Sistema de Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 




Figura 57 - Tela Atualizar Dados do Processo - Sistema de Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 




Figura 58 - Tela Atualizar Dados do Processo - Sistema de Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
 




Figura 59 - Tela Reexecutar Processo - Sistema de Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 






Figura 60 - Tela Processar com Prioridade - Sistema de Faturamento 





UC005 – CORRIGIR PROCESSO ATENDIMENTO (CRM) 
 
Descrição  
Este Caso de Uso serve para utilizar funcionalidades que permitam realizar a 
correção de processos no sistema de Atendimento (CRM). 
Atores  
Ator primário 
Usuário (Analista de Integração ou Analista de Primeiro Nível) 
Ator secundário 
Não se aplica. 
Pré-Condições 
Este Caso de Uso pode iniciar somente se: 
1. O usuário estiver autenticado no Sistema. (UC01). 
Pós-Condições 
Após o fim deste Caso de Uso o Sistema poderá: 
1. Ter atualizado dados de um processo no Sistema de Atendimento (CRM). 
2. Ter removido e recriado um processo no Sistema de Atendimento (CRM). 
3. Ter reexecutado um processo no Sistema de Atendimento (CRM). 
Fluxo Principal  
1. O usuário seleciona no menu da esquerda a opção “Sistema de 
Atendimento (CRM)”; (DV01) 
2. O usuário clica no botão “Atualizar Dados Processo”; (A01) (A02) (A03) 
(A04) (A05) (A06) (A07) 
3. O Sistema carrega os componentes da tela. 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV02) 
5. O usuário preenche todos os campos do formulário; (E01) 
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6. O usuário clica no botão “Atualizar”; (A01) (A02) (A03) (A04) (A05) (A06) 
(A07) 
7. O Sistema valida todos os dados do formulário; (E01) (R01) (R05) 
8. O Sistema persiste as informações no banco de dados; 
9. O Sistema chama o Webservice para realizar as atualizações de dados 
do processo no Sistema de Atendimento (CRM); (E02) 
10. O Sistema apresenta a mensagem de sucesso; (M01) (M07) 
11. O Sistema recarrega a tela com todos os campos vazios; 
12. O Caso de Uso é finalizado. 
Fluxos alternativos 
A01 – O usuário necessita reexecutar um processo no Sistema de 
Atendimento (CRM): 
1. O usuário seleciona no menu da esquerda a opção “Sistema de 
Atendimento (CRM)”; (DV01) 
2. O usuário clica no botão “Reexecutar Processo”; (A01) (A02) (A03) 
(A04) (A05) (A06) (A07) 
3. O Sistema carrega os componentes da tela. 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV04) 
5. O usuário preenche todos os campos do formulário; (E01) 
6. O usuário clica no botão “Reexecutar”; (A01) (A02) (A03) (A04) (A05) 
(A06) (A07) 
7. O Sistema valida todos os dados do formulário; (E01) (R02) (R05) 
8. O Sistema persiste as informações no banco de dados; 
9. O Sistema chama o Webservice para realizar a reexecução do processo 
no Sistema de Atendimento (CRM); (E02) (M07) 
10. O Sistema apresenta a mensagem de sucesso; (M02) 
11. O Sistema recarrega a tela com todos os campos vazios; 
12. O Caso de Uso é finalizado. 
 




1. O usuário seleciona no menu da esquerda a opção “Sistema de 
Atendimento (CRM)”; (DV01) 
2. O usuário clica no botão “Remover e Recriar Processo”; (A01) (A02) 
(A03) (A04) (A05) (A06) (A07) 
3. O Sistema carrega os componentes da tela. 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV03) 
5. O usuário preenche todos os campos do formulário; (E01) 
6. O usuário clica no botão “Remover”; (A01) (A02) (A03) (A04) (A05) (A06) 
(A07) 
7. O Sistema valida todos os dados do formulário; (E01) (R03) (R05) 
8. O Sistema persiste as informações no banco de dados; 
9. O Sistema chama o Webservice para realizar a remoção do processo 
antigo e criação de um novo processo no Sistema de Atendimento 
(CRM); (E02) (M07) 
10. O Sistema apresenta a mensagem de sucesso; (M03) (E03) 
11. O Sistema recarrega a tela com todos os campos vazios; 
12. O Caso de Uso é finalizado. 
 
A03 – O usuário aciona o botão “Sair”: 
1. O sistema encaminha ao UC001 - Realizar Login. 
A04 – O usuário aciona o botão “Sistema de Aprovisionamento”: 
1. O sistema encaminha ao UC003 – Corrigir Processo 
Aprovisionamento. 
A05 – O usuário aciona o botão “Sistema de Faturamento”: 
1. O sistema encaminha ao UC004 – Corrigir Processo Faturamento. 
A06 – O usuário aciona o botão “Sistema de Atendimento (CRM)”: 
1. O sistema encaminha ao UC005 – Corrigir Processo Atendimento 
(CRM). 
A07 – O usuário aciona o botão “Relatórios”: 
1. O sistema encaminha ao UC006 – Gerar Relatórios. 
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Fluxos de Exceção 
E01 – Campos não foram preenchidos corretamente. Sistema exibe 
mensagem. (M04) (M05) (M06) (R01) (R02) (R03) (R04) 
E02 – Erro na chamada do webservice. A mensagem deve ser exibida na 
cor vermelha. (M09) 
Mensagens 
M01 – “Dados do processo atualizados com sucesso”. 
M02 – “Processo reexecutado com sucesso”. 
M03 – “Processo removido e recriado com sucesso”. 
M04 – “Por favor, preencher os seguintes campos (Nome do Processo, 
Nome do Dataslot, Valor do Dataslot)”. 
M05 – “Por favor, preencher os seguintes campos (Piid exceção)”. 
M06 – “Por favor, preencher os seguintes campos (ID Solicitação)”. 
M07 – “Ocorreu um erro ao chamar a operação (nome da operação) do 
webservice: (mensagem de erro do serviço)”. 
Regras de negócio 
R01 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Atualizar Dados Processo, os campos de 
preenchimento obrigatório são: Nome do Processo, Nome do Dataslot, Valor 
do Dataslot; 
R02 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
Para o formulário de Reexecutar Processo, os campos de preenchimento 
obrigatório são: Piid exceção; 
R03 – Validação dos dados do formulário antes de chamar o webservice. 
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Para o formulário de Remover e Processo, os campos de preenchimento 
obrigatório são: ID Solicitação; 
R04 – Para facilitar a validação dos campos, quando um deles ou mais não 
são preenchidos, todos são informados no mesmo momento. Sempre que o 
usuário clicar em um botão de envio do formulário, os campos obrigatórios 
que não estiverem preenchidos deverão ser informados. 
Data View 
DV01 – Tela Principal do Sistema – Menu – Sistema de Atendimento 
 
Figura 61 - Tela Principal do Sistema – Menu – Sistema de Atendimento 




DV02 – Tela Atualizar Dados do Processo - Sistema de Atendimento 
 
Figura 62 - Tela Atualizar Dados do Processo - Sistema de Atendimento 
Fonte: O autor (2015) 
 




Figura 63 - Tela Remover e Recriar Processo - Sistema de Atendimento 
Fonte: O autor (2015) 
 
 




Figura 64 - Tela Reexecutar Processo - Sistema de Atendimento 
Fonte: O autor (2015) 
 




UC006 – GERAR RELATÓRIOS 
 
Descrição  
Este Caso de Uso serve para gerar relatórios referentes a utilização das 
funcionalidades do sistema, para auxiliar na auditoria das ações realizadas nos 
Sistemas de Integração. 
Atores  
Ator primário 
Administrador (Analista de Integração) 
Ator secundário 
Não se aplica. 
Pré-Condições 
Este Caso de Uso pode iniciar somente se: 
1. O Administrador estiver autenticado no Sistema. (UC01). 
Pós-Condições 
Após o fim deste Caso de Uso o Sistema poderá: 
1. Ter gerado um relatório de utilização por serviço. 
2. Ter gerado um relatório de utilização por usuário. 
3. Ter gerado um arquivo PDF com o relatório de utilização por serviço. 
4. Ter gerado um arquivo PDF com o relatório de utilização por usuário. 
 
Fluxo Principal  
1. O Administrador seleciona no menu da esquerda a opção “Relatórios”; 
(DV01) 
2. O Administrador clica no botão “Utilizações por serviço”; (A01) (A02) 
(A03) (A04) (A05) (A06) (A07) 
3. O Sistema carrega os componentes da tela. 
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4. O Sistema apresenta a tela; (DV02) 
5. O Administrador preenche todos os campos do formulário, de acordo 
com o relatório desejado; (E01) 
6. O Administrador clica no botão “Gerar relatório”; (A01) (A02) (A03) (A04) 
(A05) (A06) (A07) 
7. O Sistema realiza uma consulta no banco de dados, de acordo com os 
critérios de pesquisa definidos pelo usuário; (E01) 
8. O Sistema apresenta o relatório (pré-visualização). 
9. O Administrador clica no botão “Gerar PDF”; 
10. O Sistema exibe o relatório em PDF; 
11. O Caso de Uso é finalizado. 
 
Fluxos alternativos 
1. A01 – O Administrador seleciona no menu da esquerda a opção 
“Relatórios”; (DV01) 
2. O Administrador clica no botão “Utilizações por usuário”; (A01) (A02) 
(A03) (A04) (A05) (A06) (A07) 
3. O Sistema carrega os componentes da tela. 
4. O Sistema apresenta a tela; (DV03) 
5. O Administrador preenche todos os campos do formulário, de acordo 
com o relatório desejado; (E01) 
6. O Administrador clica no botão “Gerar relatório”; (A01) (A02) (A03) (A04) 
(A05) (A06) (A07) 
7. O Sistema valida todos os dados do formulário; (E01) (R01) (R05) 
8. O Sistema realiza uma consulta no banco de dados, de acordo com os 
critérios de pesquisa definidos pelo usuário, e carrega esses dados na 
tabela; (E02) 
9. O Sistema apresenta o relatório. (DV03) 
10. O Administrador clica no botão “Gerar PDF”; 
11. O Sistema exibe o relatório em PDF; 
12. O Caso de Uso é finalizado. 
 
A02 – O usuário aciona o botão “Sair”: 
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1. O sistema encaminha ao UC001 - Realizar Login. 
A03 – O usuário aciona o botão “Sistema de Aprovisionamento”: 
1. O sistema encaminha ao UC003 – Corrigir Processo 
Aprovisionamento. 
A04– O usuário aciona o botão “Sistema de Faturamento”: 
1. O sistema encaminha ao UC004 – Corrigir Processo Faturamento. 
A05 – O usuário aciona o botão “Sistema de Atendimento (CRM)”: 
1. O sistema encaminha ao UC005 – Corrigir Processo Atendimento 
(CRM). 
A06 – O usuário aciona o botão “Relatórios”: 
1. O sistema encaminha ao UC006 – Gerar Relatórios. 
Fluxos de Exceção 
E01 – Relatório gerado em PDF não possui dados. (R01) 
Regras de negócio 
R01 – Se os critérios de pesquisa definidos pelo Administrador não 
apresentarem nenhum dado, o relatório deverá ser gerado, mas em branco. 
Existe uma pré-visualização do relatório através do botão buscar. 
Data View 




Figura 65 - Tela Principal do Sistema – Menu – Relatórios 
Fonte: O autor (2015) 
 
 




Figura 66 - Tela Relatório Utilizações por serviço 
Fonte: O autor (2015) 
 




Figura 67 - Tela Relatório Utilizações por usuário 
Fonte: O autor (2015) 
 





APÊNDICE I - DIAGRAMA DE CLASSES COM ATRIBUTOS 
 
Figura 68 - Diagrama de Classes com atributos 




APÊNDICE J - CASOS DE USO 
 
1. REALIZAR LOGIN 
Funcionalidade pela qual os analistas poderão acessar o sistema. Essa 
autenticação verifica o perfil de acesso do usuário, criando uma sessão no sistema 
de acordo com as funcionalidades que esse perfil pode acessar. 
2. MANTER USUÁRIO 
Possuirá as funções de cadastrar, buscar, editar e visualizar os usuários do 
sistema. Essa funcionalidade estará disponível apenas para os usuários com acesso 
de Administrador. 
3. CORRIGIR PROCESSO APROVISIONAMENTO 
Neste módulo do sistema, o usuário terá acesso a três funcionalidades: 
Atualizar Dados Processo, Reexecutar Processo e Remover Processo no sistema de 
Aprovisionamento. Essas funções são utilizadas para realizar o tratamento de 
chamados e incidentes referentes a processos com problemas nessa integração. 
Todas as ações realizadas são persistidas em bancos de dados para possibilitar a 
auditoria. 
4. CORRIGIR PROCESSO FATURAMENTO 
Neste módulo do sistema, o usuário terá acesso a quatro funcionalidades: 
Atualizar Dados Processo, Reexecutar Processo, Remover e Recriar Processo e 
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Processar com Prioridade no sistema de Faturamento. Essas funções são utilizadas 
para realizar o tratamento de chamados e incidentes referentes a processos com 
problemas nessa integração. Todas as ações realizadas são persistidas em bancos 
de dados para possibilitar a auditoria. 
5. CORRIGIR PROCESSO ATENDIMENTO (CRM) 
Neste módulo do sistema, o usuário terá acesso a três funcionalidades: 
Atualizar Dados Processo, Reexecutar Processo e Remover e Recriar no sistema de 
Atendimento (CRM). Essas funções são utilizadas para realizar o tratamento de 
chamados e incidentes referentes a processos com problemas nessa integração. 
Todas as ações realizadas são persistidas em bancos de dados para possibilitar a 
auditoria. 
6. VISUALIZAR RELATÓRIOS 
Funcionalidade que permite ao Administrador gerar dois tipos de relatório: 
Utilizações por serviço e Utilizações por usuário. Ambos os relatórios são utilizados 






Figura 69 - Casos de Uso do Integration Tools 





APÊNDICE K - DIAGRAMAS DE SEQUENCIA 
1. UC001 - REALIZAR LOGIN – FLUXO PRINCIPAL 
 
Figura 70 - UC001 – Realizar Login – Fluxo Principal 
Fonte: O autor (2015) 
2. UC001 – REALIZAR LOGIN – E01 
 
Figura 71 - UC001 – Realizar Login – E01 




3. UC002 - MANTER USUÁRIO - FLUXO PRINCIPAL 
 
Figura 72 - UC002 – Manter Usuário – Fluxo Principal 
Fonte: O autor (2015) 
 
4. UC002 - MANTER USUÁRIO - A01 
 
Figura 73 - UC002 – Manter Usuário – A01 
Fonte: O autor (2015) 
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5. UC002 - MANTER USUÁRIO - A02 
 
Figura 74 - UC002 – Manter Usuário – A02 
Fonte: O autor (2015) 
6. UC002 - MANTER USUÁRIO - E01 
 
Figura 75 - UC002 – Manter Usuário – E01 
Fonte: O autor (2015) 
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7. UC002 - MANTER USUÁRIO - E02 
 
Figura 76 - UC002 – Manter Usuário – E02 
Fonte: O autor (2015) 
8. UC002 - MANTER USUÁRIO - E03 
 
Figura 77 - UC002 – Manter Usuário – E03 




9. UC003 - CORRIGIR PROCESSO APROVISIONAMENTO - FLUXO 
PRINCIPAL 
 
Figura 78 - UC003 – Corrigir Processo Aprovisionamento – Fluxo Principal 
Fonte: O autor (2015) 
10. UC003 - CORRIGIR PROCESSO APROVISIONAMENTO - A01 
 
Figura 79 - UC003 – Corrigir Processo Aprovisionamento – A01 




11. UC003 - CORRIGIR PROCESSO APROVISIONAMENTO - A02 
 
Figura 80 - UC003 – Corrigir Processo Aprovisionamento – A02 
Fonte: O autor (2015) 
12. UC003 - CORRIGIR PROCESSO APROVISIONAMENTO - E01 
 
Figura 81 - UC003 – Corrigir Processo Aprovisionamento – E01 




13. UC003 - CORRIGIR PROCESSO APROVISIONAMENTO - E02 
 
Figura 82 - UC003 – Corrigir Processo Aprovisionamento – E02 
Fonte: O autor (2015) 
14. UC004 - CORRIGIR PROCESSO FATURAMENTO - FLUXO PRINCIPAL 
 
Figura 83 - UC004 – Corrigir Processo Faturamento – Fluxo Principal 




15. UC004 - CORRIGIR PROCESSO FATURAMENTO - A01 
 
Figura 84 - UC004 – Corrigir Processo Faturamento – A01 
Fonte: O autor (2015) 
16. UC004 - CORRIGIR PROCESSO FATURAMENTO - A02 
 
Figura 85 - UC004 – Corrigir Processo Faturamento – A02 




17. UC004 - CORRIGIR PROCESSO FATURAMENTO - A03 
 
Figura 86 - UC004 – Corrigir Processo Faturamento – A03 
Fonte: O autor (2015) 
18. UC004 - CORRIGIR PROCESSO FATURAMENTO - E01 
 
Figura 87 - UC004 – Corrigir Processo Faturamento – E01 




19. UC004 - CORRIGIR PROCESSO FATURAMENTO - E02 
 
Figura 88 - UC004 – Corrigir Processo Faturamento – E02 
Fonte: O autor (2015) 
20. UC005 - CORRIGIR PROCESSO ATENDIMENTO - FLUXO PRINCIPAL 
 
Figura 89 - UC005 – Corrigir Processo Atendimento – Fluxo Principal 




21. UC005 - CORRIGIR PROCESSO ATENDIMENTO - A01 
 
Figura 90 - UC005 – Corrigir Processo Atendimento – A01 
Fonte: O autor (2015) 
22. UC005 - CORRIGIR PROCESSO ATENDIMENTO - A02 
 
Figura 91 - UC005 – Corrigir Processo Atendimento – A02 




23. UC005 - CORRIGIR PROCESSO ATENDIMENTO - E01 
 
Figura 92 - UC005 – Corrigir Processo Atendimento – E01 
Fonte: O autor (2015) 
24. UC005 - CORRIGIR PROCESSO ATENDIMENTO - E02 
 
Figura 93 - UC005 – Corrigir Processo Atendimento – E02 




25. UC006 – VISUALIZAR RELATÓRIOS – FLUXO PRINCIPAL 
 
Figura 94 - UC006 – Visualizar Relatórios – Fluxo Principal 
Fonte: O autor (2015) 
26. UC006 – VISUALIZAR RELATÓRIOS – A01 
 
Figura 94 - UC006 – Visualizar Relatórios – A01 
Fonte: O autor (2015) 
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27. UC006 – VISUALIZAR RELATÓRIOS – E01 
 
Figura 95 - UC006 – Visualizar Relatórios – E01 








APÊNDICE L - DIAGRAMA DE CLASSES COM ATRIBUTOS E MÉTODOS 
 
 
Figura 96 - Diagrama de classes com atributos e métodos 






APÊNDICE M - MODELO FÍSICO DE DADOS – TABELAS DE BANCO DE DADOS 
 
 
Figura 97 - Modelo Físico de Dados – Tabelas de Banco de Dados 






APÊNDICE N - PLANO DE TESTES 
 
1. ITENS A SEREM TESTADOS 
A listagem abaixo identifica os itens de software, de hardware e elementos de 
suporte do produto que foram identificados como objetivos dos testes. Esta lista 
representa os itens que serão testados: 
Item Prioridade Descrição 
REALIZAR LOGIN 
1 
Testar completamente o fluxo de 
Efetivação do Login na aplicação. 
MANTER USUÁRIO 
2 
Testar completamente o fluxo de 
cadastro, visualização e edição de 




Testar completamente o fluxo de 
Correção de Processos de 




Testar completamente o fluxo de 
Correção de Processos de 




Testar completamente o fluxo de 
Correção de Processos de 
Atendimento na aplicação. 
RELATÓRIOS 
6 





2. ITENS NÃO TESTADOS 
Os itens não funcionais foram ignorados devido ao tempo de projeto e baixo 
impacto da infraestrutura no resultado. 
3. ESTRATÉGIA 
Efetuar todos os testes solicitados, evidenciar os resultados obtidos, garantir 
a qualidade máxima de todos os cenários executados e solicitar as correções 
necessárias para a equipe de desenvolvimento. 
4. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO 
Para ser considerado aprovado, o índice de qualidade de código e qualidade 
dos testes deve ser de pelo menos 95%. 
5. CRITÉRIOS DE SUSPENSÃO E REINÍCIO 
Os testes serão suspensos se o número de erros na aplicação for elevado 
ou se correções estiverem sendo realizadas. Se uma correção for realizada para um 
fluxo que já foi testado, os cenários deverão ser executados novamente para 




APÊNDICE O - CASOS DE TESTE 
 
1. CASO DE TESTE – REALIZAR LOGIN 
Use Case UC001 – Realizar Login 
Pré-Condições Não possui 
Elaborador Alvaro 
Executor Alvaro 
Data de Elaboração 01/11/2015 












matrícula e senha 
incorretas 
Clicar no botão 
“Entrar” 
O sistema exibe a 
mensagem “Matrícula 




Usuário digita o 
campo de senha 
Verificar tela 
O sistema não mostra a 






Usuário não digita 
nenhuma 
informação nos 
campos de login e 
senha 
Clicar no Botão 
“Entrar” 
O sistema exibe a 
mensagem “Atenção, 
preencha os campos 








Usuário digita os 
campos de login e 
senha. 
Clicar no Botão 
“Entrar” 
O sistema deve 
redirecionar o usuário 




Não há. Não há. 
Clicar no botão 
“Sair”. 
O sistema deve 
redirecionar o usuário 





2. CASO DE TESTE – MANTER USUÁRIO 
Use Case UC002 – Manter Usuário 
Pré-Condições Acessar o sistema através da tela de Login 
Elaborador Alvaro 
Executor Alvaro 
Data de Elaboração 01/11/2015 














Clicar no botão 
“Cadastrar 
Usuário” 
O sistema exibe a tela 











campos da tela. 
Clicar no botão 
“Salvar”. 
O sistema apresenta 
mensagem indicando 














Clicar no botão 
“Salvar” 
O sistema apresenta 
mensagem indicando 










os campos do 
formulário 
corretamente. 
Clicar no botão 
“Salvar” 
O sistema apresenta 
mensagem de 
sucesso: “Os dados 







Não há. Clicar no botão 
“Buscar 
O sistema exibe a tela 
com a tabela que 

















Clicar no botão 
“Visualizar/Edi
tar”. 
O sistema apresenta 









Apagar todos os 
campos 
obrigatórios. 
Clicar no botão 
“Editar 
Dados”. 
O sistema apresenta 
mensagem indicando 









Alterar todos os 
dados do 
formulário. 
Clicar no botão 
“Editar Dados” 
O sistema apresenta 
mensagem de 
sucesso: “Os dados 









Não há. Não há. 
Validar se os dados 
alterados no cenário 










Clicar na aba 
“Editar Senha” e 
alterar a senha. 
Clicar no botão 
“Editar 
Senha”. 
O sistema apresenta 
mensagem de 










Sair do sistema 
(logout) e acessar 
novamente para o 
usuário que teve a 
senha alterada. 
Clicar no botão 
“Entrar”. 
O sistema apresenta a 





3. CASO DE TESTE – CORRIGIR PROCESSO APROVISIONAMENTO 
Use Case UC003 – Corrigir Processo Aprovisionamento 
Pré-Condições Acessar o sistema através da tela de Login 
Elaborador Alvaro 
Executor Alvaro 
Data de Elaboração 01/11/2015 










Não há. Não há. 
Clicar no menu 
“Sistema 
Aprovisionamento” 







Não há. Não há. 
Clicar no menu 
“Atualizar Dados 
Processo”. 









Clicar no botão 
“Atualizar” 
O sistema apresenta 
mensagem “O servico 
foi invocado por uma 
MAQUINA ou 
USUÁRIO que nao 









Clicar no botão 
“Salvar” 
O sistema apresenta 
mensagem de 
sucesso: “Os dados 












Clicar no botão 
“Atualizar” 
O sistema apresenta 
mensagem “Não foi 




















Clicar no botão 
“Reexecutar” 
O sistema apresenta 
mensagem “Nao foi 
















Clicar no botão 
“Remover” 
O sistema apresenta 
mensagem “O PON 









Clicar no botão 
“Atualizar” 
O sistema apresenta 










Clicar no botão 
“Reexecutar” 
O sistema apresenta 










Clicar no botão 
“Remover” 
O sistema apresenta 
mensagem de erro 
(vermelho). 
 




Use Case UC004 – Corrigir Processo Faturamento 
Pré-Condições Acessar o sistema através da tela de Login 
Elaborador Alvaro 
Executor Alvaro 
Data de Elaboração 01/11/2015 










Não há. Não há. 
Clicar no menu 
“Sistema 
Faturamento” 







Não há. Não há. 
Clicar no menu 
“Atualizar Dados 
Processo”. 






todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Atualizar” 
O sistema apresenta 
mensagem “Não foi 













todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Remover” 
O sistema apresenta 
mensagem “Não foi 












todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Reexecutar” 
O sistema apresenta 
mensagem “Não foi 















todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Priorizar” 
O sistema apresenta 
mensagem “Nao foi 

















todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Atualizar” 
O sistema apresenta 














todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Remover” 
O sistema apresenta 













todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Reexecutar” 
O sistema apresenta 














todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Priorizar” 
O sistema apresenta 
mensagem de erro 
(vermelho). 
 




Use Case UC005 – Corrigir Processo Atendimento (CRM) 
Pré-Condições Acessar o sistema através da tela de Login 
Elaborador Alvaro 
Executor Alvaro 
Data de Elaboração 01/11/2015 










Não há. Não há. 
Clicar no botão 
“Sistema 
Atendimento” 







Não há. Não há. 
Clicar no menu 
“Atualizar Dados 
Processo”. 






todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Atualizar” 
O sistema apresenta 
mensagem “Não foi 













todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Remover” 
O sistema apresenta 
mensagem “O pon 








todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Reexecutar” 
O sistema apresenta 
mensagem “Não foi 



















todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Atualizar” 
O sistema apresenta 














todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Remover” 
O sistema apresenta 













todos os dados 
no formulário. 
Clicar no botão 
“Reexecutar” 
O sistema apresenta 




6. CASO DE TESTE – VISUALIZAR RELATÓRIOS 
 
Use Case UC006 – Corrigir Processo Atendimento (CRM) 
Pré-Condições Acessar o sistema através da tela de Login 
Elaborador Alvaro 
Executor Alvaro 
Data de Elaboração 01/11/2015 


















campos de filtro 
do relatório. 
Clicar no botão 
“Buscar relatório” 
O sistema deverá exibir 
dados do relatório de 










campos de filtro 
do relatório. 
Clicar no botão 
“Buscar relatório” 
O sistema deverá exibir 
dados do relatório de 










campos de filtro 
do relatório. 
Clicar no botão 
“Gerar PDF” 
O sistema deverá abrir 
uma nova aba e exibir 
o relatório em formato 
PDF de acordo com 









campos de filtro 
do relatório. 
Clicar no botão 
“Gerar PDF” 
O sistema deverá abrir 
uma nova aba e exibir 
o relatório em formato 
PDF de acordo com 





APÊNDICE P – LOG DE TESTES 
1. CASO DE TESTE – REALIZAR LOGIN 
Caso de Teste Resultado 
1.1 Executado com sucesso. Evidência do teste abaixo. 
 
Figura 98 - Evidência Caso de Teste 1.1 – Realizar Login 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 
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1.2 Executado com sucesso. Evidência do teste abaixo. 
 
Figura 99 - Evidência Caso de Teste 1.2 – Realizar Login 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 100 - Evidência Caso de Teste 1.3 – Realizar Login 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 101 - Evidência Caso de Teste 1.4 – Realizar Login 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 102 - Evidência Caso de Teste 1.5 – Realizar Login 
Fonte: O autor (2015) 
2. CASO DE TESTE – MANTER USUÁRIO 
Caso de Teste Resultado 




Figura 103 - Evidência Caso de Teste 2.1 – Manter Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 104 - Evidência Caso de Teste 2.2 – Manter Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 105 - Evidência Caso de Teste 2.3 – Manter Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 106 - Evidência Caso de Teste 2.4 – Manter Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 107 - Evidência Caso de Teste 2.5 – Manter Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 108 - Evidência Caso de Teste 2.6 – Manter Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 109 - Evidência Caso de Teste 2.7 – Manter Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 110 - Evidência Caso de Teste 2.8 – Manter Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 111 - Evidência Caso de Teste 2.9 – Manter Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 112 - Evidência Caso de Teste 2.10 – Manter Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 113 - Evidência Caso de Teste 2.11 – Manter Usuário 
Fonte: O autor (2015) 
3. CASO DE TESTE – CORRIGIR PROCESSO APROVISIONAMENTO 
Caso de Teste Resultado 




Figura 114 - Evidência Caso de Teste 3.1 – Corrigir Processo Aprovisionamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 115 - Evidência Caso de Teste 3.2 – Corrigir Processo Aprovisionamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 116 - Evidência Caso de Teste 3.3 – Corrigir Processo Aprovisionamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 117 - Evidência Caso de Teste 3.4 – Corrigir Processo Aprovisionamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 118 - Evidência Caso de Teste 3.5 – Corrigir Processo Aprovisionamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 119 - Evidência Caso de Teste 3.6 – Corrigir Processo Aprovisionamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 120 - Evidência Caso de Teste 3.7 – Corrigir Processo Aprovisionamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 121 - Evidência Caso de Teste 3.8 – Corrigir Processo Aprovisionamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 122 - Evidência Caso de Teste 3.9 – Corrigir Processo Aprovisionamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 123 - Evidência Caso de Teste 3.10 – Corrigir Processo Aprovisionamento 
Fonte: O autor (2015) 
4. CASO DE TESTE – CORRIGIR PROCESSO FATURAMENTO 
Caso de Teste Resultado 




Figura 124 - Evidência Caso de Teste 4.1 – Corrigir Processo Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 125 - Evidência Caso de Teste 4.2 – Corrigir Processo Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 126 - Evidência Caso de Teste 4.3 – Corrigir Processo Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 127 - Evidência Caso de Teste 4.4 – Corrigir Processo Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 128 - Evidência Caso de Teste 4.5 – Corrigir Processo Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 129 - Evidência Caso de Teste 4.6 – Corrigir Processo Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 130 - Evidência Caso de Teste 4.7 – Corrigir Processo Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 131 - Evidência Caso de Teste 4.8 – Corrigir Processo Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 132 - Evidência Caso de Teste 4.9 – Corrigir Processo Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 133 - Evidência Caso de Teste 4.10 – Corrigir Processo Faturamento 
Fonte: O autor (2015) 
 
5. CASO DE TESTE – CORRIGIR PROCESSO ATENDIMENTO 
Caso de Teste Resultado 




Figura 134 - Evidência Caso de Teste 5.1 – Corrigir Processo Atendimento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 135 - Evidência Caso de Teste 5.2 – Corrigir Processo Atendimento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 136 - Evidência Caso de Teste 5.3 – Corrigir Processo Atendimento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 137 - Evidência Caso de Teste 5.4 – Corrigir Processo Atendimento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 138 - Evidência Caso de Teste 5.5 – Corrigir Processo Atendimento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 139 - Evidência Caso de Teste 5.6 – Corrigir Processo Atendimento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 140 - Evidência Caso de Teste 5.7 – Corrigir Processo Atendimento 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 141 - Evidência Caso de Teste 5.8 – Corrigir Processo Atendimento 
Fonte: O autor (2015) 
6. CASO DE TESTE – VISUALIZAR RELATÓRIOS 
Caso de Teste Resultado 




Figura 142 - Evidência Caso de Teste 6.1 – Visualizar Relatórios 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 143 - Evidência Caso de Teste 6.2 – Visualizar Relatórios 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 




Figura 144 - Evidência Caso de Teste 6.3 – Visualizar Relatórios 
Fonte: O autor (2015) 
 
Caso de Teste Resultado 






Figura 145 - Evidência Caso de Teste 6.3 – Visualizar Relatórios 





APÊNDICE Q – SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS 
 
1. MUDANÇA ESCOPO 
Quando o projeto foi iniciado, havia uma funcionalidade relacionada à 
monitoração dos sistemas de integração, com gráficos e alertas. Ela foi removida 
devido a utilização de uma ferramenta própria da empresa para monitorações. 
Outra mudança foi relacionada as tecnologias utilizadas. O servidor de 
aplicação original utilizado no desenvolvimento do projeto foi o Glassfish, enquanto o 
banco de dados foi o MySQL. Entretanto, devido a políticas da empresa, os 
softwares tiveram que ser substituídos respectivamente pelo servidor de aplicação 
Weblogic e o banco de dados Oracle. Além disso, foi necessário alterar a IDE do 
NetBeans para a do Eclipse, que também demandou bastante esforço, já que a 
migração do código acaba não sendo simples.  
2. MUDANÇAS CASOS DE USO 
 
No Caso de Uso UC004 – Corrigir Processo de Faturamento foi adicionado 
uma nova funcionalidade relacionada à priorização de processos de negócio. Essa 
solicitação foi realizada pela equipe de Faturamento que relatou a necessidade de 







APÊNDICE R – PLANO DE IMPLANTAÇÃO 
 
1. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO 
O planejamento foi baseado nos cronogramas apresentados anteriormente. A 
cada entrega do software, de acordo com as Sprints definidas, as funcionalidades já 
estavam disponíveis para utilização. Isso facilitou os testes e o refinamento do 
sistema. 
O ambiente para implantação é simples, sendo necessário apenas um 
servidor de aplicação (Weblogic) e um banco de dados (Oracle). Primeiro foi criado o 
webservice com as principais funcionalidades e em seguida o sistema Web com as 
interfaces para acessar os serviços disponibilizados. 
Com relação ao empacotamento, o webservice utiliza-se do formato .ear, 
enquanto o sistema web do formato .war. 
2. RESPONSABILIDADES 
 
Ao analista de sistemas responsável pelo projeto cabem as seguintes 
responsabilidades: 
 Executar o projeto em sua totalidade; 
 Cumprir com o cronograma especificado e avisar os interessados caso 
ele precise ser alterado ou estendido; 
 Entregar todas as funcionalidades solicitadas; 
 Avaliar a solicitação de entrada de outras funcionalidades, desde que 
não causem impacto no planejamento inicial; 
 Realizar os testes de todas as funcionalidades junto ao solicitante. 
 
Ao solicitante do projeto: 
 Aceitar o projeto se estiver de acordo com o que foi acordado; 
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 Acompanhar o andamento do projeto; 
 Solicitar somente funcionalidades adicionais que não impactem o 
andamento do projeto; 
 Testar as funcionalidades assim que elas foram disponibilizadas no 
ambiente produtivo, para verificar se atendem o que foi especificado; 






APÊNDICE S – INSTALAÇÃO 
1. INSTALAÇÃO  
Para instalação do sistema, é necessário possuir os seguintes softwares 
disponíveis na máquina: 
 Banco de dados: Oracle 11g, pode ser utilizada a versão XE (gratuita). 
 Servidor de Aplicação: Weblogic 12c (12.1.1). 
 Ferramenta de Acesso ao Banco de Dados: Oracle SQL Developer. 
 
Passo 1: Criar o banco de dados pelo Oracle SQL Developer. 
1. Acessar o aplicativo. 
2. Abrir a base de dados; 
3. Executar todos os scripts que constam no arquivo 
“integration_tools_database.sql”; 
 
Passo 2: Configuração do servidor Weblogic 12c (12.1.1). 
1. Iniciar o servidor; 
2. Criar o datasource jdbc/IntegrationTools, apontando para a base criada 
no Passo 1. 
3. Realizar o deploy do arquivo WAR na opção Implantações 
(Deployments). 
4. Selecionar o arquivo integration_tools.war; 
5. Clicar em “Deploy”; 
6. Realizar novo deploy do webservice integration_tools_ws.ear; 
 
Passo 3: Acesso  ao aplicativo 
1. Acessar do navegador de sua preferência o servidor 
http://localhost:7001/IntegrationToolsWeb/;  
2. Preencher o campo Login com “admin” e senha “123”;  
3. Clicar em "Entrar"; 
